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j~~:irafé 'ie ?oro' à.zioni·, 'ed) 'rcfpettivi' 'portlio. 
menri ·, , noténdo le UH€, e gfi. ai'tri agevolarè 
fa €ogrirzion§! e ,d.e'lfa reità', ,:e del '' J&ogo,, itt 
cui fofl'e1ro ilare ·n~fc-o"O:e Je ròbe r'ùlJl:>are: R:e~ 
fafi per, ~ltrp.fruO:ra1Ì,èà ~ogni più,artiva '·eiligen-
za • e' rÌcercà-: coov,e-nhe · :tslla . fine abbandò~ 
n_àre. fiiDili ' vine :..fop,r:\ 66)6Fo' . cJ1·é~ hotl , fotn,. 
roini{fravar'l? ùn àçi~quli.to fond'àlìlet1to ,di pro-· 
/ fieguirle' .e '·tuhè ir 'fine V_CT}-llero c'òllò•cate {al-
1la .11r à11ie rà ·.Perfonà . del nòminato 'LUG-4IIN1, 
ppichè folo in )~i ff~~avafi ~A ta)Fonèvol;e· m''o-' 
t~vo · di averfo in fofp·etro .: di fatti hi tale oc~ 
csifìon ~- non p rè 11 11.:ìedèfimò sfogjgtre cQ·]la fua 
f9praffina . ma,lizia; che fa pen.s rta.zione . di eo.; 
loro·, .c-he vegliavano fr,prà di hfi; non, giung·ef-. 
fe ad · ol[ervai;fi èÌÒ.:, thè in _ alrri 11011_ etab po~ ,, 
turo -ditl:inguère, ne rileva·~è:: Non poche fo ird.!.' 
n.o ,~ corìgettur_e.~ e fi Cdntrah'èg-ni·1 che' fi 'àC-' . 
qui fiaro 1~0 di f ùa• reità, eh:' ·egl f, fi effo a vrebBè-
p.oru ro dilegù 'Hè ;-· o àl meno: i'en~erti equivoci; r 
fo 3!Vefìe permelfo un fi;tcile \tc_ceffo ne[la .foà. a.! 
bjr;rzìone : .. Mi ,la .ti,r_rovàt~ impotfi'bilid di pb-
terviiì ,Rene rrare, e 1' eilerfi di pit'1 offervatò, che 
chiudev'a la _foa Porta con hl l'la Cl iave irtt:fct.:.-' 
firiofa , la di cui: ~app_a j iuroduccmd o(i ifl fr~ 
·Ilretto bu'co della Serratura, median r'e un filo -
di (e~ro ·, -che palf~va de rmo· il caimcllo, ' fi,, aI-
longava nel I' in remo di quel la~·er 'aprire, e ehi~-
., q.e re , e poi (ì re flr~ng~v1 per· t irarla fqorì .• ac-
crebbe rutto ciò m11gi ior vrg?ré a: -. qU'ei . fofpet• 
- ti , che G era no di gi?i. concepì ti . · · 
~indi aumenta titi qUeili col fondalo timore-
ai 
. . -. , 
·c\ì una improv.vifa ' · e (ollecita fua foga ·, alla 
q,?ale .. c01'>, altr~-~ pretefri ?imoft_:ava di cifere. 
d1fpof½o ·, ·fa c10 che p~1rfua(e ih doverli pto- _ 
ced-ere àl \ii lui ar.,tert0 • '~ réi0 a-ppu11to fa 
proc'tfn't~ . aì 11éffettuare nélla fétrà delli j. Mar-:-· 
zo di '.dettò ,Arino· •ns,. J in Cl)Ì 'riufcl aUi E-
. fec,ur6ri ·. di · Tofp'reilderlo coQ· ùno Ilrartagcmma 
nell.a· tua _rnede iì'tna ahirazioné. Aildrchè però 
·egli 'fi avVidde dì -aver,è in cafa )i Birri; -che 
a pri rrùi . nòn ' à've\ra 'conofci&ti, fece ognfsforo 
per pònèdì alla: difefa , e · con .facilità vi fa-
relibé t -iufçitò, gi~cchè tenevà 1 pfeparata fopra 1 
una· 'Fav©'la: una fifroletra èurta a· due canne 
deL .r1t1tto cariéa: Ma hori a:vèndo .àvuro tem-. 
p<:> di pr'ertdérla, fu obbligàro . a pdfa.r~ in 
altra· Can1"era·, in cui flava la fua · dolir:ìi:\ '; 
' iERENlCe S'ARACCI VSQOV A· ~AN-
NETTi Bolognde. ché da pi:ij Anni feco Còh-
vhrevà col fpeciofo , titolo. di fo.a Governanre. 
Colh F,etqll'ifizii©_ne, thè allora ivi (i fé-
e~, e tolfe ahr-e, éhe ti . rirrn.ovaron-o in ap.~ 
pretT@ 'ol tr~ fa. de~ta Pi ftol~tta _, CtiJt!i tari ca: 
tome :fopra, fo ne trovò altra inèominciara , ~ 
e l ~h'è ·~itrualm~nte ttav'a fotrnando; . a capo 
tie l b:è'ttO {i rtnVerH'ìero due -Grolog_j d'oro, 
èd uno _tli quelli di ripe'ri'izionce 6 che fthnbta-
vario congr11enri a qadli m~ncari nel Monte~ , 
J.nolt.re - fi · trovafono alcune Pofate ·cli · argenro· 
' che c&mbin.ava110 . ail€. furtive.: ·Co,ne pure di~ 
;verfi Cartotd di , mò1te11à d'argento per 1a 
fomtnà d_i• Sccudi l8q. circa; ed alrre varie 
robe fofpette,. che fi tiiferirànne a fuo h,10g0 ' , 
Etl 






' t'i , ! ' . ,·, . ..• 
~d in fin-e fo ri.tw.en-Ìa-!a ,\lna 1 fpecic di ;6qtt~r/ 
g,.qla ,ad ufc{ cli Fabr~ F_~rra·r:o ., e ~i . Falig·r1~." ' 
me • con .varie forri d'Jfl:rornemi , atri ·Nrr;,i-,: à 
~9:r~1_a;e ·q,~;~Ui,' :'qrd~gn} l -è?ll'i. 'q_~aù lapR~r-\~a 
, ~feg~itp .i .àcceli)'l:lii'~°: •- F.mr't',~ .::_s1,~!tè:.: t~tse f;l'l;le~ 
J {te. ·r:1pertit.0~1 J _féc~~? .Je_f pre1 p~•~. fO~f~f' ~'Fl a_:, «; . 
_ qua.n_co foff~rn .fon~an ) i , to,r;ic~Rlt~ - /ofpftJ1 i/ ' 
1. M:a . 11 n,on e,~edi ¼11weout_e l:e G~:~)e, ,',eg a:)tt·ç, 
, ~ ~ope , cl.i ya lpr~ c;on ~lrr.a (om,m~ , J?laggior~ 
.;fol d~riaro m•ancato ~ fece Jnohò tero.e,(e, che 
. ' ' . ... . . ' ' ' . t 
-n~l qecq!fo r:~O?P~ di_ ùn_ r e,fe ·, p _p~~ :~fa,_ c_~~r-'•-, 
tj . era ,efferru a;_(o 1_1 _ .f_un~n, }e ~(vcffç alu,oy~r 
nafe9fte ,.,.:,91lY,e~o ,.lì!"a[p9-p~tè ~ . . · .. 1 ' I ~; J 
; _____ çol'l: tal_~ fupr\ofi~ione· ~QenpoG fii-tt,a titnér~ 
wen .çh14 fa, 1~ cl,ef ta, i\~! t1z1o_ri~, _. ; ~ cuilp_di r~ · 
· la rjfer ita , C_hiav~ (1€1_1 _ Porra Jtinc·ipal e . d~ 
~ffa, ii pr:ocederte a ·varj efami tànro deJl' Uo~ 
µi:o, ,ché ge!l~ Don,nà : QJeH:l .per- ' alrr:o à-ff~! ~ 
~ando a p1•I,i.1~i,pio -~_n{ ~ria_ di. tcJin!n~ 1 indi~ti: 
i::çnza ,Jç,p-eneva,noj dt non ea~r,e, }Il: lo,ro al- ' 
e.una · r'eirà : . Anzi' 'I' Domo nell' a mmett,en~ fa 
, • .. o ( • . • ' .... , ' • • • ; 
ritenzlon~ de lii 'Piiof.~ tra èurra ; t11e dì!fe · eh 
- . (" ' . ., .. ,. . ' , 
-~ av_er .. faòbri ç_ad,. da J~ "~ edefi_f1)0, e che .att:1:1ai- , 
;n,ent~ fac_e~~ -ai1coni ìà _{;amp>agF1a' c,9n .fo rn-
~ - • \ ,- -,. " <I I '~ 'f r I 
ma- avvc;dq.teiz.a · diede di verfi sfo.ghì al k:· r:obe, 
Q_ denari c_91_n~ -~i:a rinvenutigi1 _. , . ;:,· , ,. 
finalmente_ nel ·g·io~lio 9. 1Ì1 detfo 1 Me(e _ di 
· Marzo _avendo fatto ifianza ,:·1~ l3ÈRÈN-ICl1.d:1 
voi~r dr€rt -~~~v~~ienfç. ~r;mH1~r~', ;f~h~erè 
in tal.e occ·ati.ohe là Imp,utiìtà libera per .ç,i,ve; 
\ Jar~ rntre l,e de,linquenze, ·che . fape va e~e( 
{bue · comme1Te dal cl.etto fuo Uomo ; eh~ p~tg 
' effeii 0 .• 
.. ,;; . . . ) I i 
·ecren.done ijlr~ta infçirmatà. r -~°:'inenza y Mir~, 
_Iì -.degi;,.?>_ ~i ·concede:rglièl~' rnunediaramenre; e 
col meHo ,di quefti fì omù':}ne in feg: 'iait ò 
'di lei r'iv.efo ; co'I ·cJ°ualè marfi'fefi_~ ;_ 'che· if Ca<r~ 
· ~e~~-t~ .?1,fr.~ · 1~. fabbr~~a~}@~_e _. ~,~ ~2ùr:a_ ~i · u1nà. 
AUant,1~a ,d1 _E)on,et~ falfo, e ~1 ayer comme{TT. 
_H _vi.ff~-~ :_.F,ùr-~ì qualifica:ri 1n àdclierr·o fegtllri ·; 
accert_R ~ì,~0ra ._:.ch,~ Eg;_Ii _,er~ ' .il vero. 'aurore . 
de}tl ~cc'~lill'l~to 'F:mrtrQ,_ Magn'6_ der Morìtè . San, 
PefroIDiÒ -~ lè d~~ Cl'li rofuè manifeffò -r'itiovarli -
Jn. un fÒri(?rr:_anèc;> nafco"ndìg-lid helf:i -prìmà 
Càrnerà dellà. fùa àfuirazioriè ; ·ove di fàtti fo-
· •. • • I • • }• , . ~ •.. ~ \,'. : ~ ~ ' • 1 • I ' ' ~ . , , • j ; 
rono ntFov-ate utr.~~ - le _ gioJe, . on r e_ a~ge~tt 
c'è>l . drn~_!'l~nte 'qél cdrenàro rnaricà:to ~ e di _ pi'H 
V':irj -Iifrotnènti ,:, ed ,in p~rticofarè queHi à.tti à 
fatibricar'e le -falfe 1i10netè. · · , , . 
. . ·.~ ~è~a for,t'µnata ri pieriiio~,€, 'è dtl Reo·~--~ I 
eellè ·rob'e firti~è, chè im-nìe=diatam.eritè-· fi ·re fré 
. publÌéa _/0n: lo~mo --giubbilo ,riori . meì,o pér . JJ 
.Città~ çnç al_tf(?Vé ~ fommiriilrràv~ ùn . giufl:d 
-thdl~ -~l_ G:0.ver.n0 dèll_a .Legazi'onè pe_r forin ·ar: ·, 
rie li . Procéii'urar.~ · t~mo più, c;he · le tl tre co,rn-
bieffe dèl-inq-uenz,e èrano di ,pr"r-ràtiva "~g~-ì: 
~ zi,oné della medefithà: .. Onde per potervì fen~à 
~ccezìonè · comprendere a ncli'e qùefla cai.i (:i ! 
piacq e1e aU' E m~ne~ì:a V o Rt-a di rr .i fin e_hèfh.e, 
. un~ dte_t_tagliata r~laiion~ . al Sànto Padr~; im-
plo:rane,l~ 9,~! .: m~de~.~(l) _ 1~ . nece!tadé ~ fa col I à 
per po.rervi .prneed,ere ;medi.a~te Ja tonfoglila 
delli ·at·ti ;. ~he fo.ffero ftàtri .formàd dalla C:u-
t ia Eccielfafl:i,ca ' C@iel . tutto @io; eh' efiCT:ev.a 
preifo della ·n~edefiina, e colle ttlteriori f~ d :$.1 rà. 
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-~~ ii:1Di-li con, d't·IJ~l1,nfr briti.arÙ:r, -.u111a, càr:. , 4,0., --~ ' 
. f alcra~«!:u. 41, - ·. - · , , 
, :J~l-ae beccolé-' , e-_ d !le Jaccètti_ C©;n._~ dtialfn,anti'' un ca.r. 
'. 6,o., ,e: l' ahr'3. eaJ~. 71;. ' ··, · - · · · · · . 
• ~Q~è -~~ ìlf.•, e lu~ ~la.~Get_ti, . ~()~ ~ -o,, _ec;, Rtietre Ui.P-~. 
· 9ar. _,a;. l trna. - . . . 
!Jue ·pemde1,1i, d,-~ rge.l'lr_o _·c00 . ~iam~q.ti ·6~ ott. car,s. 
J?~e p~n4!2ntF, e · p~zzi ·-6-:_ a_rgenf~:-~on .,.or.o, e piç.cr~ 
~-fi(le ' èar. · 18ì- -- _, ,_._ - . , 
D-ué fimiJi con dia.manti 6:. ot-f. éa.r: 8~.' ' 
_ l)g_e oiu,:fi co·f!· dìt1:m~p~i 6r.9rr. · ~·· . 
. D·ue -:;fi.Jn\l.i, e tregg·iò:--~i'ò 1:1 diam·!(oti 7. orr., ti' 
.Octe frroili ; coÌ'l a i -·ma t'i'tÌ" é'ar. · 9S • . ,, . •. 
. , Di:t e ji~ Ùi <::~ n,' d ,:a 111 a-11J1 :. 6. 1:~m. · ~ 1ìr .. , s,: 
J lot-~ia .im -, p~zzì t -; e···cif~e- péiii a:rgdn'ce1 con oro, e. 
- . pitt re fi.pe ca r., n- ~ · 
. ','"·-1 I , ~ '\. . ~ \, • li -. · 
·Goc~ia àrg,er,ito co_~_ a1~m,~ nJ1 bri ar.HI e3;.r. 24. ' , . 
_,, ~se} _ ·g9iàj e"a~~ent9 ~o.r,.i. ~r~ ·, :c ~fe-tfe fi~é urna manca 
, ,. ·magli$ e:.a r ~ 3.'ih 
.:Gìo,jetra ,:aJ·ge·~ro ,èon cliap,afri\ ~,n.~ie_ 1 .• ~ , e 5 ._ or.r. 
c-ar. 10. · •. 
~ioj~c·t~,.-, ~-~"du:~"p~nd~ari _.arge,,Qt(t _een diam1tnti 0nc. 
2 ., 7. etç. • ,_ '. , , 
Qiojerra, e; ifùe peQ.d~~tLargenit_o con. àiam_an.r. onc • 
. · ' , •· 7,, ptr. car. 8; ·, - · ·· 1 • 
@fojetta . atg ~nto èon _c]j~man,fr onç, I, car,, 5• ·limifo 
·con diamantì Oli!C, 1. car. ~7.r -
Gioj·a ·:, e · dué p,cnd.enti . argent-O èon di.amanti pnc. 3~ 
-~ola.no ~- r~izi_ fr~gio; . gocci_a . i.r _più p~zzI ; CIO~ 
' due, ,e devora co0 ' diama11ti: en·c. 3. car. 30. 
Golan-0 'ar.gen'ro~ c'èn ·<l.ìa~anti . car. 7ò. 
T ,r,e pezzi a~gen!o cii~ diam_a~ ti- {.,_ or~. ta~- 97. 
-P~z.zo arg_entb c~n 0r?, _e_ p1 err,e filill.!,? e.a,~. 5'5: . 
Pezzo or-o eon f,nalt-o•, e dia ma_pti 7•. on·. car. 1 7 • , Quai:t.rQ pezzJ fregio ·argento con,'&ro ·-p,i_:: tre fine ca r4 




con GttOA~ ' e diamanti brillan.-
,1 ,r ' I • .• • • , 
.piomp;. nùm. 8. car. p., n. 
1. ca \-. 20., o, 7, car, 78. _,, n.'·9. car. 3 7. ! 1 1'1, J: · 
ca~ . .70., n. ~. c.ar l!io., n. ) 4• S• ·ou. ca~. _., 1_0;, 
. (. . . . , 
n. ~o. car. 72.._, n. 11. car 7,5.,: n, 14. •,tar: :75•, 
n. 13• car,. 68., 11_·  1 a. car. 68. ;,. n., 1 o~ ''..cilr. - 68. : 
ri • . 3· car 4,i., lil, 11. car. 58., _~n. ì'7. car- 52., n·. 
7. car. 60., n. i1. car. 71,,;·_ ~:-4: -car: ,o. · 
. Dia: 
... ==·· 
. ,, ~ ' 
' 




~ .. '~ ' . t --i 
1n propoG to '"eÌl. 9.ld~fi-0 _-:Fur·tò ·.-racconta lo 
' fte·ffo 
,- ,( ,· ' ' ' , ' 2,-3 
:tleq,:o Ca_rce'raro .di aver conce~itq i.I .·penfier~ 
\.1i éite~rnado 'a·ll' ,ocça~•one, .che 1,n Serrembr.-e, 
twvero· in Gctobre 'dd .. preçecl~1te :at\nO I 7·8 8. ' 
: .'P,Oft'() , ~~w ,ac~'en'.nàt0 faloci,re.~ a fare . uY1 _pe- I 
: n<:>, c:oar~nò d~Ha_ necçffit~ ·:._p·er r&,n fape,re , r 
' ome_ J~rofeghìr~·- a .. &iar,r=n.~l:% •e~n cqu~l'la gro-
0 0 ~i~tà:'-_firi~ -~ .lto,r;a ~inrn.~•ri;]ita -~, lncQnrri rqij Ìl\l 
,aJe- ~~~-a: Go_t,1 e ~ all-' .ap~rtùc-a _, .<1:iW qu:lli,Mj_!'ìiftr-.i 
t~c':"" ': o de }I e }'o'. t@ ; ~ ' delj_a e' (la dd.l I :. ,d.e -· -an, ·pift~;V'o _cne 1l. ,çuRode,, :o . fia b;fa'ff:.1,ro., ' ©Ra 'a ,ì e1:e !"àj)err~ .:çòn :~du_~ :Chi~vi , le~a:re, dll 
na CuCTodi-1 ., cl(Eg1i ;enex_a , ree.o, - la Porra 
42ri.iè.ip'a-I:él d,~ll~ .... ~'àn1~re .. c;iì' .ijuel Mou_te '· ·la 
_ 1,1al~ ,ri1t1a.n.e.r .fopefiorril.eB.fe·· ~qpo .àlc1J.1Ji , ra.nl i 
- i · fo~4,e ·, (t , .d;c;>.p? cffer·, '};Ue0:9 emr~;@, colli. al-
.' _ri- .Mi·nifrri , :.neU:1;_ prima Jh:nz.a derra deHa .,Rii!-
,, den1 i- ; ~ ,petGhèJ in ,effa- rifi:ecfonp ·, e , vi è ~fl 
~.· · etti _C.aifa ._ .,dell,Ldenari ~- ,il '[Qlo M:a{farn n~-
, ,1~,;~ a, p-rètfo .: di fo 'nella. ' rifd_i tl ~~rco,dià una 
; ~ ~ -~Iré· t:re . -~hj~v-,i. ·,pe.i: . u,f© · ;d~lJ~ :ce fér-~atur_~ 
. :-àena. P9 rt~ 1d1 , Ferro , r:, fia deJ!a; ç~ rnera de, 
; "'g~1-i pfdzi.efi; ✓l' à,ltrà,: ;che ;)v,,erebbé . do~vurp 
tent?rla i f.·_Sti_matorè/ v,~dd( che . 1~. prefe ·, ga: 
· tm' Armano .m al-tr:a -fianza., . e . la l}l)Tza., eh~ 
·,0veva av~r~ ·-il C.affieré., que.fiQt .lii riteneva 
: hiufa· i~ ·. ahrQ · ·Armi1r1etto firMtt> fopra_ :1,a 
,1ii edefimà. ,ç::atf:<t-; ed . in qu~llo . ·\I.( ~encva an-
., or:à I~ · du~ € h1avi delle d1.1e ' fo_ruture, eh~ 
Gllit:i.dond la :C~ffa _mel\}€!ima . . 
~ N~-ì' .veGl~ré ,r.ir@nure C,(:)SÌ mal ~mente cuft (;)-
~ - • cl;ire tali c!iia·vi ·, · e ·:la fas;-i!ità colla qu t le ,,fi 
,potevano aprire li fuddetti ~rmarj , form_a: ffc 
. · · B 4_ lf 

\ 
.,· . . . . - - ~s 
l!li ·~uò, ·ene ~li f'.!rvift"er{! · ~.ia g_ra~iqi. ~cm 
' ~ ti~ ~a ._ !èa,}à) ·a_"e~eh~,e. _.rp~fil}?,' ;_ pii.~.i~{~,JJ!-èPt;~ 
(àlire . f©.p~a.. }~ ·~t1-fO ,ztrca~4~rJo , '. e _.poi d1;-
[ ée1:Hlè·r.e t;dfa •pàqè jnt.er à ·r,,leJ f:;9r,~jle ~ .P ~i 
• ·più ft:1èc~ffi\,1à·nl'en:t_e· pv:li~:bb~ . p9tat{> ,Iervirfenc; 
f>~1rJ ahr~ ·,4 '1,11;\a '~~Ile 1Fibçtlre_ ·QèU~ · (l~if.o . 
·:Mo·~re , e :reg.are ·là J ;e·~rai:~, ':cp,nc . fi èlirj;. ' in 
,;4 ,~jfretfo . ·pf·r a"v.e'ryi _,l~ :i ngrè~~ ·. , ·, · . . .. 
·- ·PriJl)a t1i t vico ire J i(ll}'eft~ uhiiiià. r<>P..é.è~zio1'i 
'òcllà Fihè(tr~, frovò n,~€'.e.tf,.:trio .·fooq, . f9I-<> ·~ 
. '"14©y-~r-, fa;rmàt~ I~ ç}(iày€.~adù:lt~ffo~ d~Ua fer:· 
-iafo,ra ~  {cJp,céo, 4,elb d~rtà P.oitic~lla; ~i. <;J.Ai 
,rj~oJfo f ,. i_~r~·mç ca·r:e_nacp~ò. p~t~!fé J!~rt l,.i.~ 
~~:,lfò , -e . . ,r~g~•eff?)}~ foq p)aç:~LJ).èil;\Q .. L.cp_a ~ 
. '"'pty ;pr-~vi-a'.1.fo _. )l ,ofo,gii-0,;; ; G~~ -~v~.Vi ,dJ ,uo fitr, 
~iv~. V! 6:ino, ,dove ,ppr~r , pri·rp1,l::foflo~;\r,f{ guét[i 
{ùrde\ni ,, de.:lli ·c1(l-a'.li . :~vtrébb~- t:fovui9;. fersviffi 
Jpe:f: c~·m,m,e,t-terè )J-.. Furfo, e ptr tipor,vèl,i rld,p,Q 
· ;l' :efectl.ziòn, di :~{fò ~ ~ .petò fJ pr~5{re dJ for.-
. ")lJa re ,alr,ra çhja~~ ~ d,i:1,lterin~ ».,d ,Ui;ta clil{e 
,Rin'1:e,!Je , , ·che •. riman,gcinQ inçon1re ·-~-rlò ~01!ip 
. Wuto✓ cir,çon,da1~o _ deJ 1 ç~rtil~ 1• - .· ~ , . 
~~ Sua?1li:r.i -~~-èf,l:i p-~eparàrivi2 Fh~ r~~~àr.d_~van,9 il . fact Je .mg,mijo . n~l \detto . _L.orr~1e ,J.l . d.1~d.e., ,.f 
,penf~ç.~· ~ ·in6d<;> ,_dJ pqttF f.aliri :ana.. fi9e(lt1Ì, 
Jt di ·. fog~:r,e -Ja Fe~rata, di ·'guélla: ~Pj,vfdoe 
,je~;~, ri1naf}.~d~ . le fjn~~:e .de? __ h~~f~ _li? ry,~g-
·ig1~re: .. altez~;1 dd .fuclç\et~o Ol,11f.O ~ç1rç9,nélan9 l.. 
,ta ,i.de~r~ fc~l.i, h?n fatebb~ )\~t~ ·, (u0'j.c_i,epre ?-
..: p,§>trèr gH,1.n-g_è;r1e · all.e ,,~~detun~, .pQ~~- :pensò ai 
' €ottt1are un' a.Irra Scal i ~F éru:_da ~oµ piroli-
'tli ,q~ ' le,:g~ç>-1 F ' CJ?O unc.ini- 9i Ferro ferm·atJ 
' . -ntllì 
. . 
. ~ .; ;' . 


,.. s }. • '· ' . ~ • l• ' 4'" ' - • l • ~ -! ~ . : ~ ~~ ' ' 
. ·~ Eà ---in rilt-i,irlè, facén'dè rifhi.!Il0rtif arièorà t Jt 
. ~~d:o di p~t:e~ne Jir<i rr_e"' <ioru.,·fat~-0 ., il . F~rt_CJ-1 
eiF afp~rtarè -~éo· ~\sÌeliè · ... r~bé, ,·_-€•he a-trre_boe; 
, p,tçff,:.. -0:abjl\_-cli ufdre ~é/ ,.fa ~.~etìm-a ·fi'_-in_e, .. · : 
(frfi::··rer;jé,i\dof.i t½~IH · -c~taa· r ~.lì.e _>·~~,a_ iiii far~1l6~ 
bé pohata·; · f6rf!'!~rii:io !ti 'tjùe,~a: u1(à,lcr' Or4~ 
gtno ·ar, ferro-·•a,r· ft10·--par'riceHaré1 , iìtrd~~:to, ; .. d~ 
' pòtér•.·6ihfre •aaagthhn@tftli F i! ·-~r&~1un.dò a,n; 
CO~fÌ 9i po0rérvH~ ": ferr,frà'Fé' :_a · J lii<tl :~~} mléttar-b ,,- · 
· c9rne ,pure ti.i i}qie•!!ila· pòi si-~G:eafe''~ .aJ-1k0,g-o ;0- · 
nove ·I' a:ve-re·l§be: -àfficù rata. · •p@·r , c@@ IJ,rla - ,vfa 
feèò:; è' per ·d:1gu·a·r·Ei-<:f'_a.llé_ robè~-.,lur-f:i~é;•; -e,"' ii' 
f11oi !!ì:ig-tiy qUel•ii H ~i~èreoo&- t~t ai i ·.~mtcL6,o,r;di~e 
prèvènì:ivaméri?,e : eori• -altr© GoPdìtfo ., '' tè ,€:jaùndl 
pone-odo tutrd · riel , ia;dicar-a ·~"'l'imdfa ' · ~ : p~i~ 
-P,é.r-- v~ lra né ) \ v~,rébsé _facUQ·~· :il 1 _ t rJaf:pir.to , ~ -li 
~t.11à: ·: a'.1Ji-vafiGrlel(: .; :.;..~ - t •_.·_,.; , .".] - l '!-
.,_ -For·mate ttirr~ ~w.etlffié1' icl;èé 1 'pttde,i pia,W~ , fol-
~ec'iù~H:nt·e atl eTegùirle , cio,m~~ pr.eraderlé < l'Jtb-
pronti, ~ , ·fotmaré1 le dbè ~ltia,vi :· ID@1tjlt.erifrè 
tilf:)tio \¾·ella 'P©'t:t"i'Gètla.'· cle( --0-0h1i~,; i'cinie d~Jia. -
=Rr·qie·Wa: i_nèom'tfo .. fa q.u;Cf½à; ~e . f.Gl.t'clfàJl'.Ì - a:nco-i:a 
-~-i - rrj- p'ezti pella··:SC~la, e ' tt1ttt)d]~·neceffariQ 
·B~Ì-- è_òmpbrierlà !-fer1za·:b~fog.lti.cf ·<,1;i · fur ~r-ùmore 
loti 'far ufo cli ~I:i · lèg:rio da ')w:i• Ghiu8egm.ato_ a 
!=]Ùe_f!l-':~,ffer·~o:, t~mg~·W~ l 1Jer'l' i ipezzf e . ri·· 'T,e'rra. 
xl'· Ombra a ·tp0.tìvb ~· che fé=-inai !fiì · fotr:e ~ iri; 
·coritrJ:to ~- p,df-are\ ~.uakunò , neiit ìtempo··, ,.,. c:m.~ 
il:.i~a··~ppog.;giaia ' all m\ir@ :.verfo'~l~ ~Iliia.da ·mfa 
:g\i · fi} rèncl,etfe :vt~;~i(e~. Te~miiliu· ·}>o"\f, tutti ·Tii 
·atlrr_l prep·aruivi fu~det i i~ Ji-1·: d;r..e-1:.mirnatre . · .clii. 
· 'etfctt~are il •f ur.to· in · ima~ òeU~ ]ìteltetlel Me~ 
' .• •- ·- ·, • - • , .; • . , ':'.. • • • I • À ~ '. 
-- ·~-~.. .... ..., ... ~~ 
. t 
,. .. o·. k .3• ..l A o.o t~ , ~~ . ~-'t~ftìur~ ,~,~ w~t~q . ntlQ - J.70,:;-o -~,_, e pero. 
\4•1'):1 .f~r;, pr,ee~q•e!1re aq u11~_ -di-rtif~ .f ef.ì~ a,e~-
, ~c.Q. ·1€g~_tL afli~t119 \',lMti ~i ·-p~z~i qel ~ .sc~la colle 
~,c~a~rif?_-c.g~tf~ ,, pr;lo ur.i-~;_ (~~:chi,tçina . con_ 
tl ! l ~ ~r~ut1;, ,~-@. ~n,a fporc.~_, il) ~4i . O~tre la 
~(ovifia d~ :•r:q:q~ m.~t\gi'~_ti ya ì -~ _gel V~mo per 
P,~!~ _ihH1 uo4 ,g~-orn.él:ra \nterl\, ;~ ~ di_git1ino , · v~ 
poneffe ,<:'-ncor~ .. coµ V.etrQ b,~Q r_i!{~açclafo. con · 
fiopp:, _ p~r fq_rro:g~dP. in· luog_o: qi ~quello,. _èh~ , , 
,rolev~ . \~'?,are n~l qfo ~ ca_~ gli ,fi Joiie roçto ~ 
cçfme p:4re H rl:i,v ~di ~lp·~ f\i.gli ., _~ tutto .tra~ / 
fao-rr~.H~ ,t n.otfll!.tr , YÌ~ggi r -~ll_aL ·.· Ri n.~efta fud-det~ 
t~. ' qv( a.r,:n,~-o ·~om polla. ; _la, d!tra; . S,c~)~; l~ a.-~ 
· da,rt~q:~ al ~~ro, p.~r foa~c3;h:.ar'~o .'-.. ~1 . , 
· ~upp,ofe __ a 'F>,rim-~ il Ca,rc~r~ro 1 eh~ _ m_anca-
~oglt iq quefl:i,· o.cc~fio,ne 1il. c~r~ggio , -not} fa? 
Eeffe alcrn: ~Q - q,ùe-lla noqe ·, ., ripon~ndo _, r~tte 
· lf ,f4e cobè _a Cafa : M<¼ · in ffg,uito poi fece..,, · . 
c-apife, che. _ €•[endogli·, la (ç~là. _ tiufoira più · 
èort3i ~. _ jr~p.o.rzi.onç : delP ~Jre.~_z.a ~_èl, _ml!ro ., 
a~eya; ~p~.rejò t{Q.YU:t:o . f~rv~ ~n' ~lr3; agg.il.l/Ha ~ , 
E · p~rçl-\ç, néJ remp.o i-mpieg~to,,. ~ :t~re ' qu-dìo ,.· 
lavorQ {i a\l:v,i~cl e di_ e(fer ftar~ vari.~ta la (e~-
r .. ar-~ra a .,quellà, ~in~~if:1 ,, doye avewa fa,,I td: la , 
Chi_t\Ve adul_t~,rì'na, n_Qn, fai f~ per efferf~ne io 
q~alch_€ a10do i:l Padrone di etfa avveduto, 
o_vvero. per alrr~ ragi,on·e, ~Òst 'do~ett~ ~ub.a:n-
~on_~r_ que:fta , e:; formaré•altr:1 coqrrochia ve di 
qn' al'tra: _Rim.ctfa,. ,' che · tifµanev~ più ·proHi-
nia aUa Porticina fudd.etta:. , - · 
. ·Ter,m_i'nàro fi,1uÌmen.te ~·neo quéll' ufri~o I~~ 




. l I 
,-\'~ '. 1:.i,~_otp p_~f,e iJ p~z~_o. 41, · (~rr~~, ,_(eg~to, , .. ; ~ ~()io,· 
nénclovi _artor'.1'>.0 della cera ., · a~em non fi ve-: 
,,""/ cl,elfe ìÌ_ · iutr,rÒ;- degli .iag_li ~ •Rir>:o!~ i) vetri? -~uo_vo_ _ 
· ' .n€l-vanor crel. ~Qtt-ò, .co,1 avérvi dQ,vu-ro agg1unta-r 
O,_ .} ~ un ' pezz,~t -p~rehè. _H. (uo ~r~ ri fèiro più_. pi:c-: 
· cèlo·: ed· in · fine ·r0rnò a chiudere la medefi-
,·m,à Ein~l'.t~~ n.~'Ha g~i d 'med,~fima ' coro' era pri~'. 
,. ~à .; ed eg:J-i allo\a di(ceff ~el.ri_p,i_~.n? ~~lla fi:an• 
· ·za, ovè ay,e·nd.o a;ccefo .un foo L'anrernino, eh~ 
~ .fi -er:a, ··pqfrat~: ~crlf 1~c-ia,ti~2 ,~-p-~fe' tt\Ù~. il le-_ 
, , g:name ·de1lii S~afa, 1_11 ,ta Cammino , dopq aver-
. ··v.1 l._efari,: t.6tt_i ~i Xe~ra:m4nri ·, e, lafci~ )ii t'erra 
Ja T~_v-oJ~;ia , ~· o· fia · b1i~Ì~ct~.~ _d~~ cu•i. fi. ripre_-. 
{e_ ;!~'._ ;c:or;à~~;_ c~c) I~ Gp,y1_1 P?~.ex an? \ . , , . 
·Faf_tQG g?orn-~ ii -P~\e ~-: ~}.ol~nt~{~.-1 ar~an~: . 
· efifì~te fpp:ra ·la eaifa_ d,,lflt1 d~_n:i-r} .. ,_ ,m:~d1aRte 
~I Trrvell<i, ,e ~par.p ~ll'o' c&'e f~GO avè-.v-:1·, e.f,or~ 
rtl~tQ 'un_· :bu,co nello 'tp_qrte)lo, per, 11 mede~Ì~lO 
, }~~n il ·.f~r~Ò'. r_int~rto_ è~'v_ò _ (Ùo~.i prima le duri 
·çhìàY( del~~-' -d~ita Ca:~j •,.· ,èi pòf l' alrra, del_la _ 
· J?,orta eli ".f a;rre '. Indi a,i,d}> ' a vjpl~nrare l altro. 
~r~ari~ d~Hq: Si:i,m~.to-~;e ·,_ elfo \~~f~ - aB~rto c·on ' 
1htrodurrc ·H.· Scal,peJio nè_lla -conneffione- delli 
Sp<?,rtelli.·, !!j>r~fa'H~ qu~fto~·apc:q,r.a_ -1".alfra Chia-
-.v_o, della oetta ,·eoftl\, . I~ pof~ ambedue nelle . 
nf~ettiv,-~ rerr~t~r~. ·p-~r. 'p"1t.~rJ~ ,a ~uo . fempo 
,aprire :·· .· -- \. ' ·, .. . . < ; '. • 
· Ciò ~efegpito ., fi 'pofe a f0rm; te I~ t5!,r,z11. cNa.-· 
_ve , che man~a~ag.li __ per aprire , Ip detr_a :1 Por~ 
ta:
7
, la qµale , · coi.ne si è. detto , , riteneva 
pr,effo cli · fe .il Miffat'o : Eff'endo la fe,rrarura 
di que0:a formata a tre fpi·ne ./ fi era il C~r- '.• 

3:J: 
~g.i~ d,·Oto. fra nuovi ., C,UfàtiJ. , :tl quakuno a:r~ 
' peti;zio~e : àa 15. diverfe fcafole a· oro: diver:-
fe g:io~~- in. gen-ere di penden,r:~ ,. di cobe da coL-
)o, ed/ aneillj', i~ deJle p.esf~ hi,tone :, delli ahri. at• 
~eH i, d' ·oro-, aJ'l~ cpnfadjna,.,, aJcun.i con - luci.,, 
~.d ab}J1.-1i con, · eornioJe.: . de.Ili B,dllan.,ti , e Dii-
~:ma~ti ins:affati 111' verghette .di -· piombo :. Ed il-1. 
i.i ne . u iµ q~1~mh~1 qi ,Me11.~~~ cl'. Qfo ,. ~- d~. Ar-
gin ro .. . 
, ' Effendo~ po,i paff'ilto-, a-0 a-prire }a,,C~Jfa,qel de~ 
na,re ., c]te_. ~fi-tf'eva .. in -~ffo .Monre, ed a, eai fok-
tan to" appartene·'(a: ,. da. ·ql!ldta .. preie u.n O~o.Jo,. 
g)o d~·-o~Q a. rip·~,tizio'ri'e , che-. v::i e,ra dentro·,. ~--
dJ \.\e-di Ca,rtrc:c~,di m:~,;iete\,._ ne.i q1,1ili v:i era ferie-
. ~ - f9pr:a ) l-, C0g,09m.~ d§l_ C~~ ere co.rnpon.ente 
. i.J.,1. tu'-tto .. 1a fornmJ d ~ Scu~i 6-So, in."ci,rca. per 
q~~~uo.· glL p~r~ :. e.d, av..e_ndo,. poft.o queilò .d~na-
i-(l; coUe . alrPèi rob_e . fodde t te .in.. u.na. S.?çGoc.cia. 
·1sllo ~e(fp Moll~e, ~h~-v~otò. prima,_ di aku_-
t,1•t .· ça1\te, eh~ vi erano, fi difpofe a fortirn -
.dtS: , gil-~l Ju,ç,.go., gJ~ç:<::4~ _ p.Q~V:apq. e[ere circ,;t 
le . ore cìnqu.e . . :·· · . ·• ·· . · 
- ~rima d{ par.tire- ri.p_~efè feco .. 1~ C!:hia-ve: f~l-
f.a. , . c_l~~ av.,eva. fatta~ alla.. . P9n:a de1:la . fi~p~ de.i 
l?egJè} i-.:1, TrDncò, deL tuno-il fo~fO ~ ch.,e a,v,e;va.,gfa 
feg-ato : · eHa .rEerrata ., p,0nendolo .. nella mede/i-
ma fi.ar,i,za : , .Adattò alla .. ·1.1:.~lfa,, F'.ecrata la.., cord;i~ 
·çon cuì'. volèva .. &re fa difèefa ,_.cong:eg_nandol,i, 
1in_ mo.do , da potenla. . fracçare fiando nel Coni.-
le; e . neU ·eafare che . poi , fece la medelìm_i .coi:;-
da, at,taccò al capo. d~ q.ue!l:a la Jaoc~cc1a .de_L~ 
:~e robe dei' denari .. funi .vi , .., COD , m~ndar ~e; ·g)ij. 
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t'-''_. ~ ,otte,ranea , ··· c11.~ Mll}I a 1~tr,o a.y,e·-vi (ar-
t~ ~n un c:a'ntqne del Pay_imento d~II~ foa pri- · 
~ fr~nza ·pei:- tenervi/ n,a(ço.Ctj. aJcu,t'li ~Itri fuo~ 
Or<l:egq:i ;~ q-l\al ·fo_(,I~ ~r~ {i_cop~r.Ea; c.0n qna _tavo-
.J~n ~, · e (<?;pr,a qj qu.ei1-t1 ct?P_ ùn fl:ll!tfo~ç ug11ale ,, 
e cosJ ben C<:>_nrwffo ~, ,_refianre .. d.el. Ma~rona-
to ,_ che 11,on · ~ra ~oili,bile iJ gifli~gµe~fi!, fe_ ·non 
da chi lo ... fapçva; quello m3:troqe p.ef p,orer-:,· 
fi . lev,are , aveva; nel . mç.zz9 u~ piçc~lo for:o, 
fortQ del_ quale v~ ,fia'{a, ·ptat1qir~ cora -p.JotnbQ 
- una;. M~d,re:Vir~,. e,d inrrod,1,J,;e$!ndofi P~-~ cJettO fo-
rq l!ll) -rn,.~ìcl\io· di_ ferr9 -l {i -fQllevay~ - a- gu-ifa di 
Qoa Lapid,er,.ta .;. e _p_erc,h.è in 'iiertQ foro. non e.a-; 
delfe dell~ p_ql y'ere.;, fì_ ~~neva ç rl iufo con poco 
cl~ éaçtl\ ~ra,_ccia ; cqe . appena er~ v·fìbile. .: 
- ·In · u.lri.ai.o nel.\ iar çq_n,r~ ciel denaro, .erre 1' 
-e-ra' · ·pr~fo, · e p.ofl_o · a: p~rte ·, · òiife_, cfle u114 
poi-~~one ~d_i e,[o gli éra· fs::~ito_ per iLfuo rnan-
-teni_nJenro., e del:l~ ~-~r_enJce, C.Wl ·9:J ç_r~ por-
~ione. avreva -comp-nva. d_~Ul\ T~la ,peJ fad~ dei ,, 
. Le~z-uoli çon a v"'er_Re dai:a ancora alla Ber.e o.ice, 
-~cciò_ ·vi; ti' fo!fe' fa..tta 'del_l<{ c .lll11i~i~ ~ Come 
pure c.ompr~ çiel Mu~~li_n? d_i <;iu,e. ~orti. P.~J 
farvi Golem, e g1Jiaflè\_1j:10n,1 da Camicie i· mez-
, -za pe:.z;a .<di Tela ti,n.a-, "'<:tel ~epu,~0 · iJJilm · in · 
.Coùoi:(e , •:e fodera: .. pe~, 'Jilì p.aJo , di ç \ I_zqni-, 
:che· ti: f~cc da ~e m.~d<;fi@o~ ~- f peg_qg -~_13a .fua. 
, 'Frioceça>con_quaqro P,p!a._te-, ,{!Ò un. paio . di __ Fib-
:bie d'a·rgenro ,; t-~nrochè ~ .fuo. 'qireiti~n(ùd 'giorno 
..delh1 Ca,;~raziqri-e, av-ev-~ (p,e4 tir..c~ . Squ~dt ,8_q. 
delli . furtivi; ecl -- il r~Ggu_o l0 rir,~n~-ra ·nel • fuo 
1.Eurrò, .oltr.e,•-qu~lli · {orr:erati. .. nella .. d,;tra J f of-
. · - e 2 _ fa · 
/ 
I, 
-3-'o: ' . , 
fa, col:lé. al~tf t oh_~; :tloHe qu,ali· nqm ~v.eva -~tj~ · 
to)ra ·· aliinà:t•l'J 'ni€;ntf' èd ' CFà:tlro • uue 'it) t>atte i. 
iggiu1ngehdo ·, che' ùùit~ \ a· ·q\\i}~l'lle ~i d_ovcr1a._1i~( 
• ~ffe're . ire> dut?" CH:i:a v:i adQlh:trì'~e' "cli:i1~: ·d_u:e ' R'i.: 
melfe._, -·1~· .tviappa d~U'.~l.fra/ ~h\av,~ d~-p~ l~òf~_ 
ta . dellÌ, p~g,ni ~ I.a quàle., 3:weva R/matò' ~~;11,e di_ 
fi:àcc.ad;,. .eal. fu0 'h ;r-iìfeho··., ~ · éjuè!to 'fr.00.1'.p·erlo -~ 
e · ··così à1;_1c6ra '.vi, eirani> ""t,Q,{ti 'H: ai.r:rr ,Orff~gni' ,' 
dei, 'quali, fi ir.~ ,prival.Co _,;nel èwhurieil'o ftirrbr,1 
, ia étii p~:in:i,a ; che1~fi lò1lç~ riot'a 1-~' i_mpU-tli~à pre/ 
fa da_·Uà:, B~eFe.~icé' ~ i-~0Ì'Ùl~ t~ rdiiJr€ hc,.éh,L,ra.: l,f i rì~ 
,teUig~ni~ ·-~.i :qu_eifl:a ;, ·m.f qual-\cù,•. 1{enét .. o,a·t dii: 
lei -cbpfr<;)[r-ito" if ,'19iie'IO: ~ :~di à{fa. •'• avèval'. fatto ,1 
amnn1fo '•i:>ç~ 'vero,.~ \~li~ _ la' ;·Ìil,é{t'efim,a' ,"'$ffe' 1 •.ri-' 
formata -cr, · t ui;t~.6~·-"a;t;HÙ~·e·'~r~tf{a d~.},l,i efe·tuzìè'.~ 
ne , '~ P~'.t:' P·fO_b-~bìl'.~_,' chtr là ritied"èti'ma J3_e·rerii:_ 
ce e com~ .d'rc~·va >; èi .f.011è· app1:o·pda r~"ona,.ç·ur~ 
gnola .legata ih ,.,hfr'o; e,d ·un'· bfillante'i l~garò ~ 
guifs/° d.i •''SpillorHr, ' d,i.' '.T'ella J1et 1:e,rnp,ci>.,'. ~be fe/ 
ce la_ ,,~ta.~~~n.~ '~eiJ~: ~o~~{A ~1;itili,•~F na.wo~ derle. ,• ·--' · - .,. ,-.. ~ ., - , · 1 . .. • > ·, .• 
_: A v~i:i 6.s~/'c · ,],~ dt,: f<:pr~ -t;n.~n.~•ia_ta co?fe~,~ 
ne conc<:>rTe • • · · . ' · · -,,., " · · ·· · ·• > · 
·. :· '- ,'~- lf:1, ~~e~ç,. · _.., . . 
. ~A:}1~a~.t0ì, al- Fu11't0 Ja.-~ònfùeta prova d.elJ11~-
gal_i clhem1J ?on llHi[<)1é>, d~l-la p-r~~fificnz -~d_elle. ~~­
ferme ·rnbe ~n que lr'Monte ;che . dalla. . nfpettl\'.::1. 
·d! ,l~ro d_eGcte~:za.: ~efii ·:~iliremi_ ~ ri_mar_igo,nQ 
·g1u~1f,icau méchame ,fl ,giupi-ziale rincon_rto, ch..e 
venne· fa ,tlio dalla Ciaria Arci~efcovile èòll' inter-
vento· della: mcdefima :P1refidénza; convalidato 
·poi quefio atto dalla. -S&ntità' di . Noilro S1gmoi:e 
colla 
ì' ; :\ 1 ' · · e , · • · ,... ;7 
~olfa gì-à td.fcritta L~ttèra della Segréterìa. di 
Stato· dèlli .6. 'Giognò' r,ss-. , · . 
· . Jnòlrr'e fòno fiàti •ncòta conduderitemerite 
·provàri :da q~eil?·Tr'iou'i,.Hè dèllà Legaz1.q11e col-
F pòf1eriò'.t.i ~farri~·di q\:ièl MaflàFÒ ~, Cà.dìerè' e , 
'èlJ · altri :Mini{l:fi infefv.ientl' riçl medeìiuio Mòn-
tè: di · S. l'etrònio. ,. , 
• ' ~ 1 ' 1 . \ • t ' ' ,- ' 
·. , Ed eff~hdofi in àppr«r.ffo. l>ernate, tutte 1~ ròbè 
r1èup.eran; ~ come fì dirà in foguito ·, a vaò ti di 
~~ftìt~irle al 9èrto Moncè Colli dé;·nari ~ chè parì- · 
mente fi rin venri~o, afcertdonò alla fom ma. in . 
tilttò dì Scudi /n.ovéinila rrçced to treDbriove' ~ 
b,_àjoc~hi di~ci ~ çhè viene· a c,o!liru_irè la qua-
lificazjdde del Fu_rro Magno, _che vi concorré. 
1 
Riguardo pdi alle :t1lrre quàl•it_à ~iene fono inter-
~ t~nure ìn qùeil:o Furto~ _èllertdo lè med. diverfé • 
· , , In ordine alle . infalizi.oni · tànto del Muro 
tirc:ohdario del pìd: tolte iiòmidato Còrtile, 
quànrò del)a Fineil:rà cbn !'.errarli dì dettò, Mon.· 
té·~ e:i.tr: effc:r fi~i:è, le inedef~aie aiu!l:ific:ité colli 
oppor t:uni efperin1enti daHa Curia Arcivefcovile, 
_ fono {l:a ~e poi giuridica~e11tè dperuce · dalli Mi. 
nifl:ri d.i quefl:o Tribùnal_e ln fegliito delle Pon-
tificie facoltà colla mèc,iélirnll Scala , è nella. 
- inanier~, che le ~pnfeifa il 'Carce,raro, con ef-· 
fodi fatto ufo dcll' alt~a Scaletta_ di Corde con 
pitÒliAi d_i Legno ~_er falite, e giungere al ri• 
piano 1,èlla Fme:frra. . . . • , . . 
Come pure . fatr~fi pmna riponere la forrara , 
th' ~ni tJella Fi.nefira: ,in tt mpo del fono, giac-
chè 11 Monte dopo· di quello l' ,H' eva variara. 
colli medefimi attrezzi adopraci daJ carçerato, 
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e co·I bene1ficio d~-lla lìelfa Eif ancia., .è · fraro cff'er:. 
tua_to il raglio di um> cde!Li J:er:ri ~-ella Ferrara;rè-
. f'a la: Fin~Hra aper.ta, ed ottemtno il ' fuece.ffi vn 
.. ingv~-ffo néHa nanza , ,de~r,~ ,, del1ia _Re!folehza"'; e 
tjuincdi coH' u~o della m,tMfrm.a Corda,; e· ord,e..-
. gno da fui praricaro \ G iéce àncora Ja 'dt1c_efa dal-
. la ~érra ftaoza nel Corrile ·per ~a mecjèfima Fin~-
flra, Còn,e {ì ' ravvifa. da. fimili formali · efpeu,. 
menti fol. ,foddexti • ' · 
E . rifpérr0 all'ufo fat,to· çleHe., C'hihi à•dùlre-
ril'!e, per faeilirarfì il Fwrro, r-1-rnai?-~r1do fl:abi-
li1:a la ,prova d\ chiuèierfi fem~r~ .. cli ·no~ce -~l!lt'· . ·-
_te le Pone, che' cqrrifpondàno' in' quèL €òrt.i1e· ;_ 
per quella della -fordci_na, the dalla ffrad~ con--
duce .nel Coftite. , è "pei: confèguenza r:bell' ac-
cenna'ro :Mon'.1ie; mqtivo · pèr -éui d:e-vefi EJUèfh. 
confìderare la Porta principàle, refbndò gìu~ifi1 
c,aro il foli'to di titenedì la Nofrè- forrata con 
catenaccio irtrerno, e· che la chià-ve ae'lla [erràrù-
ra fa tra a fcrocco veni Va ben cuRt>dha da· -gu·~llo •·, 
che1aveva· l' incor.nbenza ~:i ferrare deva pon:1, é 
che dimora nel medelìm© Arcivefcovab '.~ ti è di 1 
più fattoF ✓efpcFicnenro ce.Ila tfo{fa chiave falf~ , 
t!'~v,~ta al Catceraro, I~ q-uale dalii Perir,i fu riciò-
ffofc1uto, c\;ie apriva, e ferrava colla me.dèJimà • 
efarre.zza, come foCTe la propria ; Così l:fricora fi 
tr0vò, che aprtva l'altra· concernente l_a ·Serra.-
tura d~lla. v~cìna r_i rneff:1 ;, e febl>ehe non 'f'iafi ,po- . 
turo · fare u_n limi.le ef peri1nento coq quel-
la , co ___ h cui fu a'pcrra- J-a - rer.2a ferratura: eer: · 
la Porta, detta di ferro; o fia della fianza de' 
Pegni, e per il mo tivo, che dopo fcoperto iJ 
' ' Fu reo 
( 
.. - 39 
f -urfo ' fi fect! dalla Prefi_del'lza aggiunger«l un al~ , ' 
ho.'fconfr.o allà medefima fcqaJura,, ~ pen:hè il 
Gàtcetaro _aVe:!tldo rorto iJ canneHo, di ~\.li era .; 
lfervito; ~veva c(jnforvara la . f~la fylapp~: ad 
1ogni mildo e(fendofi f~ta · dalli · fer~ri diflaccare 
I da.Ila d~r~a P.0.rta _,_e d1$f~r~ Ja nfo~ua ferrarm~, 
colle tl,eòire m1furc,. e çopfronro farro colla GeiTa . 
, Mappa · fu •!i precedenti faQntri, conclufe~o, e · 
giudicarono, c..:he· quame vole e@. que lla Mappa vi 
foifo frato uni te il .cçJ.nneUo, e nçll.1 ferratura non . 
fi. trovaOe aggiunto un nuo_vo fcomro' avrebbe 
indubitatamente apt;rra qetta ferra.tura, come., 
l' -apriva Ja propria chi~ve 1 
E' da rJOtarft, che li Periti Chiavari della Curia Ar-
. civejèQvile ptt\ pccqfione della prima vijita , che qùe-
jla vi fèce , jtJbito [egMito il F~rto , aj{erir fJ no; the 
per if1 Afficolt4, del/i fcbntri, e per ' '" maniera, col-
la qu&le era farr/14ta la ferratura con tre .f pi11e, 1 
fatto a S ii h11co, dov-e s' ¾tr(!d11ce la Chitn;e, /i ren-
deva · impuflì~ile di p11te.rviji .fa~.r una chiave adofte-
rina ; co111e ri[t1lta dagt (ltti riprodotti deJ Co , po del 
/ d,/itto d/ {fetta Ct1rit1, , · 
Ma ejfando inter;,vev11to alla _ Perizia f attnfi da quejlo 
Tribut1ale ,1110 del/i detçi periti , e ' particolarmente 
quello, vi (l~eva [atto .il 111,ovo {co11tro; e il mede/i-
mo· co11ve11utB nel J entimento de/ii altri s1,Jla feguit11 
· poffebiiitlì di farji la chiave ad11lterina , anche 111 vi~ 
fla della ric,~perata M11ppa, e rtncontri _6in effe fat· 
tifi a~/a fiej]a ferratura • 
Jn fine reJl:ano giuO:ifi.cate ancora le interne 
violenze. fatte alli due Armarj nel modo , che 
le/ €oi1feifa il Carcerato, e, vennero riconoLèiu-
. C 4 .. . re 
' .,. . ~ 
te t~ìli de'ftì MiniClri dellà 'cùrfa . lfrcivefcèi ?-
vH~ , come _daGl' ~.i>t( riprodott i del co:po dei • 
de·Iu:to, oltr' erfcre _qocll'e depo·rfa cla .pm . T.c-
,1, '( 
1 fl'in1~ni di ved~tra. ., · ., ·.·, -
I • l F) -fpec i~ ~ . . ' r , . , . 
L~ ·caùfa impuHìva nel eaTcer-a110 ;~ ,, d~Iinl · 
q,1ere pe ta p1!h'errà, 11el'la ~uale -a:Hor;.a r1trò .. · 
{.avafì. llifolra dal l?'r- òcdfo, che ·,jJ m~defim.o 
c~rceraro, a'llo'rc.hà venne in Bòlogna , · era in -
fiato mifera&>'ile ; ~ a the poi r~fofi p.iù como-
do per le a1'tre déli~qucnze ,-·che fi -l iferi.ran .. · . 
no in appre(fo ~ 1a sfoggiava in ma_nie i:_a .,. no.n •r 
proporziona_ta, e m~ggiore _d t , q,.~çU~ _ po_rey' · 
. pe,rmectergh tina ten ue nmchra de Beni ,-- ~tie 
aftèrifce di averé iìlla fùa !9arria. Non · avendo 
EgLi' s.lrre riforfe, ) 'gli . era manc:3to ·:,.H_fnqdo•di 
p.cnervifì m~ntenere i èon effore llac@ obbl ig1-_ -
to di fare diverfì peg11 i; è pri vani non .. fo}o 
9elli prnprj OroJogj, mi ancora. dell e _ pfofare ; 
e fibbie d.'~arge,n ro, cotn' Egli ftefìb ;-c.onfelfa_., ,, · 
e refr~ giu{l-i'fie:a:w i . '· ·~ ;: ~ ; 
,. .·· La prarìca pre-f~ . col de~ ~o Moatg~ '.tcrn -ef-:, . 
fèrlì iflnìito dèl' fifi,erna, che vi -.fi re·nev-a , e 
fpecialmente al nfo çio di · tufro6ìrè ··le ·Ghiavi-; 
che (i rendevano _di,, ma.ggior<t itnr.orranza ; 
poiGhè oltre ~I gi1:1fiitk ar_{ì un• ~aip~gq~·- . farro~ 
m elfo M:>11t-c. nel t~m,po, che confeifa d car-. 
- cera ,to., fi depone anccra da . ~,na Donna, . d1 
, quelle foli \e a . fare ~li pegni; cli avetl \ veduto ·.~ 
dive rfe volte in elfo o . nell' af :riré i cke {i fa .. 
ccva , ovvero nel!' atto, che i ci'tìudeva. ~ • 
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1Ùrfqt:i-e' .laYoro Meccànko di_ .q11a'Jfi6a ·profeffiQ• 
·n~\ _i•~veman?ol~ a~cora_ colfa pi'~ f?praffina· 
fac1i 1ta p'$r v5al-erfene '; elfendo a quell ·oggetto · 
proved,um di {Ugl'.i atti a qua1!ì~oglia lavoro, · 
'et' · che ,g~,µd'..izi~lmenre :gli furono rinven1Jti in 
. Cafal; · e -,non ·tr megapo d~l Circera'to, il qaale 
. 'd'i piu dice di ·· fa per .formare à·ncor quelli a , 
p.rop'orzfr,me _ ~d~,ne ò'cco~t'en~e ~. ~. , 
~ ~ vvalpran·cloli ~uello md1z10 col depofio 
tle
1
11i {leffi fuéi' Pigionanti , i quali" afficurano. 
otre· pet 'Fond'inario· lo fenri'vano travagliare in 
f'n · Cafa còn Mar:re]fo, ·è· Lime ptr J-a vori di 
fétre:>; ~d aiiehe ·in altri di legname, tino a 
notte avanza.rii • . , , 
· II~ Comodo, ché li 'è procurato per facili-
brl,i ·· f.r maniera di commettere il . Furto me-
di'ant~ l' à:vv:errenzà avura· di prevalerfi di una. 
Niinetfa 'condgùa al lu~o da derubarli. per 
. p0rére·. in e~a non fo!o trafportare :i p~co per 
voJra 1t fuo1 Ordegm, ma ancora · unire , e 
· pl'ep-araré · fa Scala_ in modo da · f7rvirfene : Cofa che nòn averebbe pormro fare 11;1 mezzo . 
'cli, un~ - firad;, fenza / c.orrere il _pericolo di . 
etfervi fòrprefo; o veduto: Refrando ciò giu-
flificaro colla r~-perizione in fua Cafa della· 
, Chiave~ ché apriva detta Rime!fa ; e co]I'"e-
.f perimenrò_,- c_he fe n'è fat~o, c-o~e fi è di 
fopra rifert to; e per tale nconofc1uta dal me-
cle!imo Carcerato , e dalla fua · donna Bereni-
ce~ , che ile depone nel fuo rivel'o; 
. QEal comodo inolrre otrtnn~ il Garcera. 
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patè commettere ,èorl .tutta tr:antjuillìrà; _cHÌ'etiì-¾ l 
dQ ficuro ,' che nìCino ._di q~e frj 1:Momi . ff a prc, · 
nelli giortili- Fcfri vh- e: vero,1:td delli .Minifirtvt 
fiwfo an1dare, òoiii riful11a per . rot. , · ,- . ' 
~ Le .p1rèpàrazictni 1 ·e.d efper'imen'fi. · f.art.tii .ri~Ilà ~ 
propr·i~ .. Gafa per poter · fìct:i'ràménr·e . t)ufdr~ • 
-ne.I f .urrò; eifen,fo{i iu quella rirroy:at1 dcum ~ 
ferri rontii inéocniiicia1H a (egl\ré ;· oHr'e 1· di~ 
• verfi alrri' capi còngr.u,enri all,a Scal~ ,· ·é tutti 
.dal ica~cetato , tic:onpCciufr. pèr 'èuQi, _· ~' _': 
La giudizial~ incolpazione · d.(flla. I.wipctpi:tà . 
BERENICE, la quale efl:ç(amèntdt. taccdi'lt~ 
tutto e:iò , ,eh.e 1dal .Carcerato: è· {la tò ctdnfetfaj · 
to rapporto ·a q~efl:o Furto;-_ Anzi ·agg,iunge cl~ , 
p~ù, che nella f€guente .tnatrina- ; in cu~ ìl 
Ca.i;c.erano o!Tervava in pr~pvia Cafa; e .adàf .. . 
ta V/l le robe . fart,i ve , d~ lei gli : (otf<t ptd(<l 
m.fcoframente una Corniol~ io. à.tlello 1 (;he . 
poi vendette ad ' un~ Or.e,fice' che indicò· f è g-li I 
prendeffe anco,ra: un Spillome çon un- BdllaJ.:i.-.. ' 
t .e, che pev non effergli ri1;1fcit10 · <li vende-re ; , 
gli reUrruì ; col prere(to · di averLo. r~trov_a-ro.. in 
Tçrra . . . . . . , ·.- . · 
~.aJe· incolpazione oltre , che è '41:ara.... al 
Carcer.aro contefiara col confronto de-]la n1e- / 
defìma ,Bereniee, la quale e(fo non v-olLe, 'C:h.e 
foife purgata. col Tormento , come fi è. già 
detta, · riceve ancora la faa verificazione • e 
pei:- la ricup:1tra · fanali della C~rgn~la da.Jl' 'ore- · 
fice, che ,}' aveva comprara, e per . e.ff'edi .al~ 
tresì orrenu ra la ciepofizion:e . di · .altre Orefice, , 
· eh• vei;ifi~a l' efrbi-ra. in vendita 'ciello Spillorae .. 
~ 1 con 
' '.t on· ·Brillantè fattagli{i da unà- Donna, · d:3~ui r• 
mm -credette \i.i .·d-Òverlo comprare; "' , 
, .La tipcr:iziònè giud-izià.le; che fi fect · dalli : 
Minifrri _ dè!l', A'rcivèfcovato nello frelfo Monte; , 
·e · nel1i f peèifieii luoghi hidièad dal Gatèeraro, 
·della · Sèà.là -; ad alrrè -robè dà lui la.fciatevi ; · · 
quali ·cofe ".' t1:1hè furoho pol · p.àtra·tè alla ·Curia · 
·aeHa L'eg~zionè ·• ed i-r\ ·quella . ric:onofchite per 
'propriè yal Carce"rato -, e ~ér lè _ apparrènend -
a quefrcf dalla -detta Berer:iiioe fui. 1060 e nel 
Prnc. 'ripr'odoHo. ' I . 
-·~efio• indizio pòÌ viene :tv\ra.Ìoràto : da.Ili · 
Ulte'riore ripèrizione, in fua ·Cafa alle r-efiquali 
pcirziòni cl;el1i Ordegni adoprati .com'e fopra, 
ed a -quélt! coTigruenri ·non folo ~ ma di più 
neceffarj ·per. totalmente coinp: rti, come di 
fatti fefl:ò,. tolla loro unione efeguito f · ef pe-
ri mento. 
La ul rerior'è i'i periziòti'e nel la CJI fa de Il' i lles-
f o -Càrcèra.ro, e nella rifpertiva buca fotter-
rar1'eà del refiduò del 'danal:O, e · di - turre le 
_ t1lrre robe ' fortivè per tali t;icorwfciu tè.dal Mas- , 
· faro -, Caffièrè, ·ed alrti Miniftri d.el Mome , 
non che dall~ Impunita -Berenice, ma ancora. 
· dal medefi mo Carcerato. - . · . 
Le fpefe ultra virés dal· medefimo ·Carcerato 
fatte tubita,menre dopo· il Furro tìno alla fua. 
fcguira ~arcerazion~, ~:~el'l~o in ral_e ?l'ève 
f pazio T?1 remp? cor~pratt d1.vérfi c~p• d1 r?- · 
be -, · e t1cupetat1 altri, c.he aveva impegnati, _ 
come confetta, e che di fa-tti fono- il-ari ritro-




Jrie~~e ' in grado òi fare àva~ti il dettò Frirrd; . 
confc!fando tanto il Carcerato, che . la .Be.re-:-
nite ~ che gli mancava Hi rdmiera per il lòrÒ 
giornaliere fovvcnimenrci. .. 
, Il miileriofo contegno dallo fie{fò Carcera td · 
t<;nurò tanto iri addietro, che. dop9 il F urro., 
e(fendq . fi:ito . fempre gelofo; che_ veruiio aveif~ 
l' acceifo nellé . fue C~mere; négandç>, quefl~ 
atiche alli , ipedefimì , fuoi Cornpigionànti , non. 
ofianre eh' Eglì anda!fe qtial~hè volta da l.oro; 
lo che più rigorofamente praticava dopò de_rro 
F_urco ; Anzi rincref~ien·dogll fino ; ch7 uno 
dell i fuoi Pigioiiatiri i , nel . ri tcmfare .la fer:1 aJ 
t~rdi in Cafa; barre!fe . a Ila Porta di ·irradà , 
qi cui que.fio ndn ~vevà la Chiave; glie li 
fece luì m~defi mo fenza verun 'paga m~nto . 
La fua difplJ{izione a voJer efira.re le robè 
furrive fuori dello . Scato Pontificio; irÌanife- . 
fiandofi quefìa nc,n folo aalla . èaurelà adopraira 
nell' a veri e occul rarè in propria çafa; quai1ro 
ancora dall'avl!re a!f::: riro alla ficffa Berenièe; che 
vbleva portarle alttove , come quéfia'. r·atconra. 
La puoblica voce nata contrò di lui dopo 
1~ fegui ta Carcerazione, e ri perizi on e dellt: robe 
furtive p'er ror~ . 
. E la fua malà qualità nello fiètfo genere·; 
ed altresì rìguatdo ad altre comme!fe delin~ 
quenzc non meno valutabili , come fi o!Tervè·_. 
rà in appreffo ( 1) • 
Fa6-
(1) Tufrè le RoHe e , dittari ricu'pérati fono !late re--
· tl:itu,re al Sagto :r;1onée , ceme cofia da ricevuta 
cfifience neil' atti. 
~s 
f-·~bb.~ic.az).01~e, ~ ~, (-rrJnlti-zi(v,e.1i ilJ.oflete falf: ~ 
Poich,è dop9 e(ferfi parlato, de.I.I~ reità di 
que(l~ C"rct;!.~at~ in.to_n10. al F u~to! Magno del 
Mont~ San ~Petronio, converrebbe riprendere 
r. ordi'ne de' te.m'pi rigu,ardo. agli altri delitti, 
~.h' ~gli confe!fa ·; e, fpeciàlm_~nre fi dovrebbe 
~iferire il · primo Eùmi co.n Chiavi adulterine, 
~he co.m·mife in qu_eel:a, Citt~ p.oco dopo la foa 
venuta, ·e che gli fommini0: 1 ò. il comodo. di 
~oterc' i ri rrapreri'dere l'altra piiì grave delin-
~uenzà. déllà J;ì abbricazion~ ·, e fmal tizione di 
fal(e Mo11è.te ·tanto, Pomifice, eh~ ' ~(½ere . 
' ~n \/l~a ~appJnr·o, di efiece quef1:o d,\!,lirro più 
gra~e ,' ~ più va1u,tahile di tutti ·gli altri, fem~ 
b_ra · nçcelfario, che deb_bafi avere· prim~ ragio-
1:\e di •. tale falfi'tà. di_ Monete, e poi i:ipre.udere 
l'. Ordin~. · de'• tempi full~ a)tre commdfe de-
l_ìnquenz'e, . · · ' · · · · 
· Rif pe'tra c;lunque a quefro ddirto è da fa-
pedi, ~h~.· all,orà quando fi, d1fpofe il prc!ènte 
Carcerato a · confelf.are il. Furto com meffo nell' 
accennato Monte, nÒn 'efi rò ·d,i confefiare an-
,;?ora la · fa,bbri.c.azion·e, ·e f ~altizione fat t a. di 
una valutàhile fommà 'del!e ·Monete d.i Argen• 
io, dette P-ezz,c di Sp~gna' , O. fian S,cudi del1 e 
due Colonne·, è di al.tra · quantità ddli altri 
Scudi @i Arg_entò di Bologna, d.enominare Pe-
troniane; Sicc~me ·poi · qudl:a fua. coofeiììone 
dovette inconrraì·e l' involontario vizio d e lla 
nullità per la ragione altrove accenn:1ta; per -
ciò fi dovette quella manifeilare al carcerato 
· con. 
., , 
~6 , e~~ ·.1q: folit~<le,gal1i for.m; ,, cgme~ fu. fatta _del\\ 
~!·tPa; ·p.recetlent~; c<:>~f(!tfJPA€., f11~: ~~r ,e_ff~r~ 
c·01uempor~n,ea, l ogftLa;cq,ue. a-t ~e.d:<;:{ì mo v:1z-!9. 
, _
0
Qti,A~to ,fi\·· J?~ É aJfr~ EgH -~,ifp:~Lro a · fipet(b:~· 
'la ··,t>rim~ fua ç,on~e~c;met i qtorna.'' a.1 f,u·r,tò ,del 
-~ Morite, altrenanro. -1,i refe · o:flina~o a r:ol~r ne • 
.gar,e ·1~ '., fodq r; tta Jabb.ric~zione"". delle Monete. 
· fa!fe. ·S~l.o ~, .ri~~e).nf~ t~~~ : . f~à Ò~1'i11aìionc;. · 
. :dopo, · chç g1a er~' ,oQm·pH6,. i~\ f rqc~IT,o ,_·e . clie , 
:Ji, p>r<;>ç~qerçç. · ait-u:nfçQ l t'to, :cl1,e i:ima.:oev~ a; 
farfi, d;l. cqn,frp nto 1; deJ:'a- J m pu-ni.tl! ij_ir:e.n.ipre.:,.;-
,e-lm~ .. fqJl~nm~e. eo~n · (o.'.ìJJ 1n_a inr t"e:pfd_f;~:~ · ~1}0 :;aJ 
~1~~fmto ,,. che _dÒy.e~~Ji Ja tne.el~frrucl~.µlir.gare: 
~ol 'f o.rmenro ;r;.cfue i;iG,1~ • yolkdi , ~fog:tiiff<r,.·9.0~ 
~e ff.è già dj ~fopra ì'bçGenn,;\ t i _; ; .. · · ~ · . -: 
I_n cp1e"fta . oc~afiDm~ ·t,013:m~nte E.gìi Gcfnfe fs~ 
,, eh' er~ , tunor;ve·r,.q quc;llo l\' ~ V',:va-· mani feflar od ~-
..:lmpqni t.a ,- raiecq,nt~n.do,'. a.nc.h ' e!fo ,. pJ)er ~lcu.nl 
me~ ·,,d .P,o. ,il fuo· arri va ,\n Bologna ·ay-enq.tl ctHii~ 
·melftif t1 ri' Fur'fo .eQl\ € hi aivi fa]{~ , e d/ cùi __ il 
Ra rÌer~-- i~ feg~it~. ,.' R.©tè medi_arn.r~ .. q.q:etì9,. pret 
., ·m~µidì --<li Ùua·• C:om1na· ·cH d.eo1ro . , ln:r:.v.ifla d'~ 
·ciip, .gl( .v.enne ·i11 . p ~nfiere :d~, falu.qc~.r~ l~. }!ezz~ 
·d\1rgetìto di .6pag ~"à, n~H~ -O;eifa gujw ~ 'eh.e ave·~~ 
fa~tò per li duc àti ':~d,i' Venez~a ,:_ Coo tale. ·àere i.:.-
m (naz.10:ne {i -provv1.dd:,~ q:cl !}1fognev,ol.~ , e..r {or,-
m adì una piccoJa .Fu.e-ina, nqll . che d1 .J,::~.uc-
•. eioli di a.de.qua~ -g~antlezza_ i,. fJ. qu~fld l d~ uc~ 
di. cquèfH ·Otfonui {i fateè~ fa:e .. , i'l gqttt to .d• 
· Ortone cli : umà- -.Ma<ichi1aeGta•· fecondQ jl Model,-
lo~-, cbe gli fu .da• h.rir' t da110 , -~on· §upp~nergJi :; .. 
eh-e do V;cev.afooe fer.v ire . p.cr Tra6la ~e)Ptom~j 
ad.. ufo delle Vetrate. 
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Avuta daU' Ott<:>naro la detta, Macchinet-
ta , fi, fectr !irar~ a fuoèi> da · ··di~eçij Fabfr li 
opporrqni --pez?;-i-di ferro , fen-za . mJtrrifeia:rgli 
t' ui-0 , -~he dt .qu~fri y-,ol~v~ farf , . e ridu.cendo 
fJ,Oi ~\a ~ce ,m,d~41~-Q ~lh q~blt~ p~rferzionç t4-
li ferri , _noq cµe la dçtt~ M:~ccqinetta d' Or-
toqe , v~on@ . ~ formire µn poGtivo Cafrello , o 
fia TorchiettQ COI) f4tt<:> l' occop-cnre da pq-
t_e-rvifi cuniare le . monete ; ay~n<!\_o an,chq ç:\a ,sè 
inei!ì n~,lli ferri ad ufo di. ~c~det\~ ,qu1gl' lm-
EtQn~i -~ .çl:i<;. ,Q_ççorrc:;~1aqo rer .formarç li p.ez-
~a eh, Sp~gn~ 1 • • 1 • ._ . , •. 
·; ~d Qccofr~ndogh ancora altri ord~gm ne-
eeffarj ~ tale faparicaiie,me ,, fàce,{f e J~re con.-: 
conr~mpor~~!<\mentc;_ ~lrr~ . . 9.~e macc?inette q.i 
Otto.ne colh- heecifan fer,r1 confacenti alle me-
èe!:m~-; Qna 'à g41fa - di ~n~ fr~ffa <la. fella· d~ 
Cavalcare , elle d~ effo riqotra. fervi~ile , fe 
ne· valeva per ragliace le !~(h~ qiJ~~Lne ,~ ~n: 
2a ~h~ veruno ri~ fent~lfe H tµcl}Qre i e l'altra. 
in forml!, di ç~tr~tt~ qa pot~di flongare, e fidn:-
. gerc;, 'la q~ale -p~riminre da lui p~rfezi,onara 
" f.e ne' forviya, ·a f~mare li contorni, o fia a 
çordQnare le Mot)ere ~ dopo eh' erano .fiar~ 
çuniar~ ~. · i . 
· - U.1J\ndi per far~ dett<; Monete compra ife d~ 
quç{H Riv~ncfrrori delli pe;z~~ di Rame,. eh' e-
gli ftetfo poi fiduc\!va i11· yefghe., _le quali do-
po àvet fpianaire •. ~ ridotte fr\ la.!he , taglia-
va in corr1.fpon,denza di un ,Mopello, çhe ii .e: 
.ra preparato di figura ovale ,; e coll' ~cquifro, 






~ian~ iJ b!\ ((81,tto _c,on afrrii fflOTJ,etra Papa.l'è., ,~. 
fq,agl iava, é. ne fo.rr mav:i e.on citò Ja fuperfi.ci0: 
di' ~ gemo alJi pezzi: di Ran1e co~ e fo~r~ ira-, 
, glfati .· Fù1_almenie -~p,@m eva daf~.lÙto ~· d~ q1;17e-fi'l 
- ' pez2:i ij~l p.r-itn(? torGhi o ", -eo,n c.ui. r~~1eva i~~ 
èifa _ '. la ~ .one_r_a, · ~ p~ff~ncliofo,, ~po( neL ;~e-rzo ,._ 
Ycm1v~ ~mp1-ta_ ç,on·:I c~nròrno a. co.rnfpo?~ 
rl~nu àeHe hucme . '"ln,. t.al gpifa,. p~r 19 (p,~z10,, 
cli rr_e apni, .ne F~~e$ · -:~~r._ la_ .. foin.:m~ , cl.i . c_irea.,; 
Scudi 7Qo; , e tiu.ttt- li efitaffe ·,p~ue J~.,_ q.u.~fl-a. 
· C,ittà· ; ~co!P,ajm.o a,qcoça_,}della . Bereqice·,. _·e ·parr 
t,_ da.: fe 111-ede~ ~o . -.. . . ,, · :, , .. 
fyia n~ll': t;_IÌ-eJ;_!i cli'.f_uI,g~ta· :fA lniò -fa:lfi.t~ ·, pe~. -
J~. quale non: veniv•à,no r-iee \l u.Jefenz;J ~ i,,d ie.: fo.f~ . 
. {ero pr-iiµa ~ta:'1:a.tl, . -~t etre . pe.r, ta:Je . mt>J iVO:. 
d~lìfiere daHa '1.Ùt,eri .rè fabb~i·càzidne ,o:rr. g-ua..~ · 
~are fi:110 Ì_l "<z·u'f}i~., .. a cuÌ<'. futJogò l'. aid ~,del4'. 
fa Mon_~·ta, P~paJè:.~ '.o<Ùta Pe.trgofana , ·- del. va .. , 
fore paiimcm-e d-i ùào ~GUQ.0", 'iinc~dendowi Jo -, 
, ~.rem~a :del, S<?,-lDmP Roqreiife. g,lò,r,;iof~1:iJ:ti:nt~ -
~~-gnam! da u;~a ,arre.,; C~·~ tl s:.,,Pcet ro~JO c.çJ_a}!~ ' 
• -ahrA •, I;}~, qp~fi-e coQwfiìa iu1:erpe fo-r,rna:r~ o eh,, 
accen~ar~( g~iìa 1c-irca '5~o ... ·· ;c_he parimen,ie fu:- · 
rnno efttatc d-alla Bere1aice., e da l'ui \fino .; , cha 
fi difcope_rfe la falfità . di q:ene ancora '., a\TOfi,r 
dop.p ~nora dpv-uro difmettere pà:t:im~nre 1~·1°: 
.Fb falx:ir.icazione .' " ' ,. ·· _, ' . -·. 
\r;ed&t fog)ifi in tal(_ maniera il ~p~o, dii p0 ~ 
·t<ilrh . a~va_n_rnggiare, p~Faà~e · d~i~ · fàliifrc~rç ,. le . 
altre <f. ero,, , ~ f-pe,ci~/menr~: q,~çl}~- ch!&Ihate 
·Gor-fine, éhe· allòra €rano: in <io~.m~rc10 • . A 






~ttone,, . 0-VV-:Cr.O· ·di,: piombo . colla. !uperficie _-d~ 
çro .=- ed _av;en~o. abp9zzaJO• il-Bunio., ne fa.ce[.; _ 
(.ç , 1~; pt.ov.a~i-, I quale per eff~rgli rjufcir:i m'an7-
f.ìa.n~~: n~I' p.e.fo, è molro pi+i -neL,_fuoµo . g1i fe~ 
c;_é _abb-a'ri.çloriar~li;; ~ffatJo, il. pen11e.re di CQl)tinua..~ 
F;é •li .. fàbl;>~,fèa di f.imi!i -mpnere, fa.lfe-.., con ave7. ~ 1:,e ·in, fegufrà' disfate.i rutti li. Cunj., ·, e . naf~o-. 
fle . k io.Je,. Macchinettec. n~Ia,._ bu-ca, forrerranea.., 
G:hé .. tr ér~ . ~orin,ata,_ in Cafa ' dopo . a.vere dal"": 
J,~ tn~,d~fima. olt--i tutti gli. ferq,rnenti, 1~ qu~li. 
C,ot)f{i{c fra: g4Lo~degni , ,,e.d, al rri ferri , . che a-
~ev~~ neH~ fa~. piccola Bcmego!a , perfu-afo che, 
ni:ui'lo ,_ a.yr;eb~'é pOtuJO ~Om:prender i: ufo·, .. a .,cu~, 
folfero , for.v.ibili . , · . 
,,. . _L~·, p(~V~ g~nèrr~a di. q·ue-frà aqQfdli"one . vie~. 
~e a ,.it-apilirfì neHct div.ersfe giudiziali efibite di-
fimili Perronia.n'e falfe , fatrefi anni...addietro in 
quefr~ -'T..ribunale. , _·_ed .., appunr~ ;. nel teni.po, in 
·e.u~ .Icgu~,v.a~. la,., loroJmal_raziona, : . Come . pure i Il, 
· : 'ttrià fiJnile fetroni:àna, che çonferva.vafi col fe~ 
gmÙieJ1' •a«~ggiq fir~o~~Uì nella Ca!fa del Monre•1 • 
'tra Ii Qe,nad , che . v,enner.o ruba.çi,, <:i-. che poi, 
fi ,rinyerinè•~·coÌii ile.fli. denari .. pretftJ d.el Car-
. cerato: . foriza . che. . fi po!fa· · av.er .. ragione delle, 
altre Pè~ze _false . di : Spagna> gi.,aochè. di_q~eil:e1. 
-non è ,ft~a . Iatt:a e.fibi:q veruna- . ., 
-. In rigct~~4o dunq.ue . delle Peuoniane .. efibire~. 
e; che appa_ciJc.oho fatte .tutte ce.I defcrirto Cu-, 
~io ,.e coJ Mil}e:!imo delf-Anno 1777., febben.e , 
maiièh~ ora in di_v.erfe la poffibili.tà .cH avefrle po-. 
tute . identifo:arè . col!e nece!farie ricog.ni_zJ.oni di.. 
chi, I~ àye,ya..,,~fibice .. -per . venire a.Ila. nµova_ fi--:, 
...: .... , D gil~ 
; 
- ;o - , ; 
g,i,11él.~ioné, -~tU:~i C??r~è!·~: r~.r..~.~ ;: -~·.~.~~i-~(?;~'.~;;, 
,pe·r 1l long0, lìaJfo, liti t€.mpo. J!Fl •: a.J;s;:u,u,e !:fl)~lr ' l!,· 
potewa:n.ò '· ,f)ilÌI . ~v~rre' ,}i,' 'TeJU,~~,bj •Ì~t~~V$f1U,t!, 
ne'lla ·- ,pr~•ma ''(ig~Hà~_i0JF1:e , e~ -i,n :àl;tfe 'a{!)n lì era: 
no ,~·(}_11ferv.a0t~ _l'i,' S~~-iB:~;- ~e.è-~;n.cl_o,:1,~· p.!·,ap_c.à _; ·_~d; 
0gm,1nodo ,e1fe,n1dg r·111,.iJ~1:ro,d;1. a ve,r~ ·fa fo~ti,t~_l,e, 1111 
derùìi:a . di. 1quài~dro. ~0J11iet-e .. <l i. · ~gi:1ell_e· I}.:· ~,»oiie, 
• I '. • ,.. l ~ • • .. ; I.' ~ -:.- • • • . ' \., 
come foprn. ,, cò1na·· ;pµrn. c;ht~l -altr~· r~cre,[,)t~ineJ~? 
tè ri tro\Vttt,a, ·'Gollii ··aen:it;i idèl . Màrì1:é néH: àbi.ra 
iì'one ·&el .Ca_rce•rat0' t fcfp,ra_ ~dr q~iRfn:~o. -~aefo, 
d-~bbfo , che":-f~ffer,© · à-tt,e ' a,d ingapn-a~e. t. ·àtfrèfa 
F dler~1à a_~OAl;~,mt:~i.À \·  e~~- fu~}!à~'. ~@~Je ~·e·F~ i 
e :h t i;1.fpe~n.~a:·~•0;ft.~pp~,d~-~~~: _a_~q~ !l~,e-~ •~f~O; 
d1 quelle, d1 modo che h· Penu ~ 1 ~Qeliji:. pu:t 
b4ièa ~ ecca gi_itl~èWuq;np', ~h~ ··p0er,' li:~lof1D à·p.pè/~" 
renza eran.o. 1béim:if~imc5 Cpemhbili ~-~ e por,v~,~~ 
• . • "( l. ' • •• • ! • ' : ; _ - l• 1 I ' ! ·j_ ' \ 1 .r • :-•, ._ t,, r ._. ' ~), -•, \ :f 
rngannare ca1.unque ~, · · ., < ... ,. · ~ ~ .. i.~ 
. Proc~duro!ì~,poi · d,àll_i;_ tv~efi~i, ~-~i·tù aL J.e_-_ 
g.ale a.lfa<gg~o -~t1IJa. ~t~~ià.:, 'éol)~•q.cfa_le:fiera · 
no . fabbifrc-aire : -fl'miiii :M@1wr-e~~" fròviLmi'é~,-.: cli~ 
alla rifen a' :<:Ii, ·tftQa_.- ·~tertu·e·. f~er'l5~~~;·7crt_:A,j'.gct:iw_ 
del ·Ja , bom,à' ùg-ùal-e"· (a . 'q.ue1h · d'éllé i~èr~,,~ 'Re·rr:oi 
• ., • . - · i ~ , ·, . · - · · : 1 ,f' r ~~ > .,. 
n1an·e ,r come, b · ace·etia;;rono, coll'-~ ,ropto prel! 
fo n'.eHai -Pietra·, di ; piràg,ò,n~ , · c~onfi.!rè,ià,ti-utto,,il 
, timaqen~e· in.' pµrQ ·Rim~ '-= ln. f~i;fùfio,:·a-vendò 
liq ~efa tte . tu_rre. i11· cor'po·: le , 'd,e_r'rè/ · ein'.q.u:e M<l1i 
Ee·re falfe, hnvienncrn ,-·cne ··nulch.i_;andofi · l' -A,r-
genta cori iL R:am~ • \ien.ivà ·a 1ii'Cu,}1iàre· ~-ma Legà 
·. di ~~rgento a'ffMi .. baffo, perèhè:. '· 'inani~l~ , •cii 
onc.te 'erro, e oèriiari •fei pév o:ghi libtwa a . po,. 
• I • r • ~ > -
. , - tèr patagonare que-llo, con cui fono Jronnate ·le 
· vere Perooniane-: E però _ e-.oncluiierQ che ;oltre 
ad 
. '--'"" • S.I. t<l '~if~.~ fal:Gfipat~ ,. fou~r.o., a.ne.ora. di ~una · v~:. 
lu,~lf,_bile_ inferi9~ ~ondizione_, e. per_ con(eg_~.~n.~ 
~a. m-~.n~~.mi d~l,_ l?r.«>. g_ì_~~o .. ~~!~~e . ·.• . 
In~ fin~. aven,do. a~WOI.)\. peri~ar.o~. ~1.cu.1?~ pezz'i, 
di. R;a_m<f; · e_~d· ~) rfq,, di: f\.rge'mo~ tr_ova r.i n~Ha ca~ 
(a d~l ca,rce.r,a:t9 ,~ ~Q,(11~~-{i~irà_ in app_re1fo ,. rro-
·yato~~.,, che_ !i, pr_i.rn .. i · <?!l;lflO çf!et:ri,v_amenr~. ~a .. 
ipç~, -e i.~- f ~cq.~qo, A_rgemo di bàtTa __ qu~Ji_rà non. 
_paragon~~ile con que!JQ~delle Pefron<iane, per-
~h~ m,,~p~an~e_ di_ u_n o-d:cia. ,. e tr~- d·ernFi p~~ 
ogni, J~:by_,f. . · . · . - • 
L,s 1~,U~tt_'/1,, Per.i# Il;. .ò,,, ,/i:.: i-. c-~_,t/1110.~ fa.rl4 . toll'· inur: 
' v~.,ito , t prefanza del Ca.re era to , a motivo , cl,e q11~: 
: fi~ a/1'!,fÒ fra : negativò . Ji~ ta/1·, de/itto ,, e,. non era/i 
p~~lf/" . in ,con_{eguènz:? ottenere 1a tli..._ /11~ ri~ignizirme Jq· /j 11,CCt rJ,shte M,011e(e : e mglfo p(à. atttora,. p_~r il 
T_efle/fo . avufofi di .. n~'? azztJr:dare- il di' l1Ji• tr-pf porro 
61/tJ pub/ica. Zecca .. ,. a-{çanfo di, fJt1alunqut 4.ifi,1;,iine, 
,~e: fiffa . potttt,o.: a·~~atl!..>:l • .. _ · ' ' · · · ,· 
' In_ qu_a_nt<> poi .. ~Jla prpva·: fpe'~iifi1ea c-0rico~re. 
a1 verificàrc: l' ac€ennar"a~ di lui cbnfe!li@ne. 
, .. I.i ca,u'fa. i:nlp~·~iìva di _ de~~nFJue;e ·· nel.lo fief-
fo, Carcerato _, Ja quale ft . ra,èc?gli'e ·dal.!' ap1bi·• 
2ioh~, ~h' ·Egli a V(}V_~ tl( man~enerfi., COtl pro-
prierà, e èh-e non -di(d1~~Jf~: a_lla;- q_u..a,lirà _' di 
Conte j _ é<!>n -eu•i fi,. f~cciav~ 11~~ e~{tverfare, 
che fa~e~a,. per- li ._: Bigliaf<l_i , __ ·e, ·<;:àff.è:. èl'i q~e~_a 
Gittà: E hcccn'le trovava(i ancora in. fornma 
• ;- -· ' - , .,, • t , . ... 
riftrettezz-a , noq. ,oJta.nt~. i.I · f lJ..r~o.., qu_a.},ififaro 
che avév~ · eom~i;ro-Q. pri~a~ d'--iprrapr.endere 
quefio déJ~ttO; eo~_--'per-.. fuppFr~ _a! fµo _bifogno 
e per renderli più dovi-ziofo, fi ·pre!lò a q1.1e-
1 .- fia 
52, ·.' 
-fia, denp quel})la ~ gii,aècl;.~" p;er eregoì~Ia, «0--1 ·gl~· 
rn-a:tiéaia :· ·'.'~_,_'.· ·, '· .,. · ·-<; \; :: -~. 
: L:~ abili,rà .. ,;7~d. e·fperr_,_ezza (1J f.àr~ ,fim-il ,Jivo;: 
10 pe.r ave/ la ·baf;ìaflt~·medr~ (t'1an_if)Jt~t ij~ ~t~)to-
Stao '\[ej1HO' , · ~}lé' }?Qli~ fatib.ric,èt fo n: ~Cu_Flj ,f~1 
M:1cc!1i111 <t <l1 ftp,. -par;i-j_oàl~r? . i,,nvG~r1z,i·~1l~ '. detlt 
fa\[i ))µC,;l.;ti .'·, cò)l):~~Co~ff4Lfa· . . . , r ~-· 
, . L~ g,i,adizj ali,· ~-epoGiiqnL· ~-9P tn_en,o( cu 't qn~. 
"Ortopé!f@., · c,i,lì e ·_di. ·a1C~Qi l:,~br,1 · E e(ra·6 fff. . t:..~Uè, 
<quali :GI V~Fifiç,~1w )~:. qèinJ!l)ffi.gnj . .4~V.Carcé~;-
raro, dategli full~ ac,ce·nn·afr ' ri'(pe'ni~vL ' fa'l()r(:~ 
l' Otrtdiia,ro CQ\1tdla th' ·ave11 fa ttO a'l -Carcèra-
t~, cr\:es:\ 'i_\ ,~'ef~~~~.:~:~ft(: t}t~1t{{i)fq,1!~f1~~l1'~": 
d1 vedl gettm d:~ - otrl>n~ ,1'n, comformHa._ qçlh:. 
mo~elli ," ;i~~ ggJ\ l1\C:~~p'm~_ 'gJi_, .. _por,ra;~ {è'..èoh-; 
grnentem e.nre -all@ ~iCf~ij:iette;o· r~~.v·ç.Ot,ite:) n 
cafa · crellè>' fiefl'o ; C-ate·erate ;: Lt -·Ferràri·: 'Rari:.' 
111enre ··'a.ffo:_urh.nQ / ~hif -i ll ~·fim.ile ;mii.n"ieJa,<glT 
hanno tirato a fuoco ;· €lhta lo '0:dfo :: t'et1f·p0, ; 
v.arj ipezzk dr .. , f~ ~jo, ·c~f;!ji O] Bi. a; .' -ci u~r+i o.°'i ': i Ò· 
o,pera: . rtel:I·~ de~t~ ·iw-a ·cj\ipett€;. ·ço:~1:.v ay'e_t,e; li 
Fabfr r.iqonof~i4rq H .rjf~tti1vi' l~vqri.,, (e~bené. 
· ridot,ti -son ~L~.ri-~ ~ Il~: .l~r,Q., Pfi<f fezj0ge-. :. · :. ( ~--
Le prov:H\e dL~·iv,c; , .. . ~h~ ,. frequ·e1iJ:e;meflit:Q 
anda v.a -· ('tfe~p2 , l~i _èi].~;tli_. vengono:: 4ep9fr~ <1~ 
un V~nd~t(i)rié·_·dì ~fiJ:1ti! . genere -,-- a ·c-u~ ,-.,ien_,dò 
reca ra dçll~\atrimy~Z~·9H~'. 1-taJe · conrin,uaJa . .' COJil• 
prn, •i:101;) p-pi~ .. cqntc.P'1PA, qi mani(dfaugUe.Ja ); 
motiV.,O per çu~: traJafsi~, il r Carc:er~tO---cl.i p,i.~ 
and\1,rvi , ~ed , in~om inciò a·. c~111praJe· .deJJi .,?o-· 
P:erch) _di R3:m~··· ufati ,~ che poi 'li9:ueficev~ eQ~ 
ndurh al fuo intento. · 
.. -.. "'"" ... 
I 
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' t ·.u ~éari)bio contemporaneame.n'fe rar'to di aJ-
·,tre d_ir1-€_rfe m<?nere : P~pa.Ji ,con queJ(e . di . Ar-
);en to ?elle,_ du~ . solont?e.- , ~d ancdra colle :il-
-tre · dcrre Pet;ronian·e .à,11.' occa(ìone,.. che- dalii 
ruddetri' V'èt\dtto.ri . ~ :prò~vedèVà de1 Ralne , 
(' . d -come que t1 _ epong,0n?•, .. . ·,. ,, .,. 
f. L')n06fpazi0ne 1giudiz,ial~ pelli impun'ira Be-
_ren.ice ~ _la eiuàJ~:, fa½endo11. _Te!fononia otul~-
., re · tamo • foll~ {orn:iazi~n.e deJh . Hig!i ,. qùan- -
;ro foti a . fabbrica~ione del~e . .Moqere ,:.di · f opra. 
:emrnci(He_, ✓a-ggiung..e ~i .e!fer, i}ìatà ancorà lei 
;la · fmalrirrice, di Gmi}i Mò[\è·ce _, per- I~ . qua_n-
.t_i.tj ~i circa_ d1:H;! ~illa! in ,.più àn~i , ,fen~a com-
prendervi quelle meffe ·_-i.n, cornmerciò ,dàl C:ir-
t ,erato ' -~he l,e:.f?Ort~v.a fÌ:lòri c:H -~tarò èòn na-' 
ifconderl~ ·in ~lcuni -Segretini ,:.eh.e aveva in ·una 
Sell~ àd ~jò -~ii civalcar~, ftmnacà· colie fue 
Maòi. , . ; , · ~ . · "-: . · ' . 
. ; . ··corro~od.nd6fi_ qd~rt:à dì lei alferti va non fo-
fò -per a vere il · çanzeratci medefi mo ·co i1 fdfa ra 
)'.a fmafrizi·one fatta fuori di qùcfra Ci ùà dd.: 
Jfe· dette Monet~, come fi è .- di fopri offen'a-
:fo; ma di piu per efferfi ritrovato preffo di 
lui là foddetta Sella unitamenre ad . un Sedio-
lo. ~ fìa Pàdov~nino; ~ tanto -in q1,1ef1:o, che 
peH' àltra . fono fiati ritrovati diverlì Segreti, 
àtti ad occultarvi degl' Involti di M:mete, ed 
àltre . cof.e i1mili , fen~a che veruno potefle riZl-
~enirli, come apparitce __in .Pro~etfo ·. 
. . .. Ed in olrre ' (i ha . 
La rèpiriz ione in di lui Cafa di alcuni ?ez-
z,mi di Mera.Ho ridotti in V crghctte , che poi 
D 3 dalli 
. cla11; Perhi ~dellà,· Ze;ca -:idmi, ~~d ;0icò:nobh'é1r•; 
• • ~ • ' - ..i., t. •••• r .,..., ; ',) 
di . eff~triyo_, Ra~·e,, ;ed àlhi .. ~i _·ttrge~ tc;\ ,~alio., 
.ç·ome. ·~ ~ ,grà ;9-èJtO ,'li'el . garlà'di' di ,q~~tl1 n'el~ 
. fa pro~·i g:~-n.~pi·c~, ... ,Com:prò.:M~n<:ÌQfi . ~p1 }. _c"iò, il 
-~-ré1ìduò €!~Ifa fllité.ri'.à: teo1ha ~,. p,rèpàr1af~ , per 
formà(é lè ràlfe -·-Mahè,i,t,. .,·. · . ., _., .'. '. • • 
: L,' nlfeticirè ·--r1·prèo-iieJi€ la,ttafi , _ _' nèlla ·: llcfr~ 
Cafa · deHe -tre Mac•èhin:éne di ottone rihro,va..-
te -natcç,fi'e .. h~tla. buca ::fort~tr.anèa ~ -id · J-fieifa.• 
.rtlènt'é ·di .yàr.j _pez~ì _di · ferrò. -apparrèricntt._•aH~ 
m_eqeti_i;n·e·! e:. cl\e teitev.i , ìn,i'Cchra't\ co.~ . ~ltr! 
J€rraarenn- ndla deuà fua B,0t~egola ~ 1,11 GU~ 
fi rinvenht! , 'à,nc~.rai d ,modell-c> OVàt01 (op:ra del 
quale tagliava . J~ Mòn:er~, 'èog, ch·e. Y_ o:r.,degno 
<H forfo ~ •C~ ri c'u-Lr,~gol~va .i~u_gul\_gliarii~- ~~.J~~ 
J..,aO:re di Ram~ p'ér il -giùfro :J)€fo ~ còi~e pu· 
,.re àue p.aj:a di , oilanoini cç.t). , _tutti i · p f d~ 
. Mdneré -tanto Pijnrificj, 'eh' effern . . ~ah . ~oli~ 
tutte fono (hùé confofà.mer.te eòlle alç·ré. ric~-
noC6itiré per .. pr@,prie di!- carce\-a.t,o ~ ~~-dàl_I:t _B~~ 
renice pe~ il:.igi-i \l'.a}evoli a fabl:h,i;Cà,re -le mq.ntce ~ 
Di fatti"' c@Ha forrpàl·e per.ilzia farra . (op~a. : 
tlltte fe . fuddétt:e robe dà tre efperii Macc~~~ 
_niai ; ~fop.o e.fferfi dà qu~!l:i conf~orirari . c.ol!e 
M_açc,hine; ,ed. a que-11e, t:i .niti. i. reCpettivi. p~z-
zi, rendèndole atte a poter operare; fi ·è. ri.~·· 
cmuraro, tflé , le fre[e Ma,écli.ine fonti vàlevp-
li ,. alle o{\lèri'zioni ,. per là fabbrj~a dçlle Morte~ ,. 
::: te ~ellà .m:i•nie.ra a.ppiJhro; che-.h.ànnci . p<>~ e.? 
f pen mentat9 ~ gli , Zetchiéri , ~d .. Ingeg.he.h d1 
quefta pubblica Zeiza, i quaJi _di piu offerva-










l-1 .,.,'" , "' ·-,, -~· ' .. ., .. . , ... . . . , r 5; 
je ~gire è.r.a_ fuflièientc :POpcrà di un~·fola Per-
fona_ ~. 'is cJ\e __ -pefo )e : gh.idrcarorio , àtt'ç .a -· for-
ìn'àrè làqri ~ciò \ie Pcr'rotiià ne ~ cne i,~ :i I rre di 
~~:e ;-~·9,Ìonrié-~, Ò dl altra fpèciè: corii.ìùiilè alle 
(uc:ldettt! ~ . . -. . · ~ . . 
1, . }~ .. ~_èf~_àiv~ fm~.rc'iò ~eg_uìro i~: ~u~hla C;i ttà 
spec1almenr~ dell~ Petrqn1ane, perche oltr es-
fére flàre· di è:fùe·!½é èfrbhe- diver fé~ riel Tribu• 
·.n~l~ ~-_un~ qu~nrÌrà gràndè fon{) _lbte por~arc 
fl:IJa. -~ii~B!ità . Zè.c_c.à .' e ·q.t1iyi _' .t~tlr~_rè, ~ome 
~ifulr~ pè_r_ ~o~. J~q. u
1
no c,h qu_~lh ' : cn~ . ne fe-
fe _l'.efi:l,;ità. 'come Copra; depofe. di averla. a vu-
ta ~i.n Jrl CQOtratto di robe . d~ una Dònna' 
~hè clev' clre-r -ftad. la I3'erenJC~ . . 
., L~ fpefe tiltrà. vires fatte d~idò fìeiro Car-
cera~o :~n quelÙ . _tempi ~ còn ai.~nt:enerfi con-
pr~prie~à u_nir~meri.r,é ~IJà foa ·Dorina-·' e COll 
eiTèrfi fin d'allora fornita l' àbirazione di Mo'• 
.PiH: . ri~n che __ d_i A,rgènrèrla ;- ~cime racconta 
Ja .Berenice,. e rifolra dii Proét{fo ~ e molto 
pit"i daH' Iiuèn.tuio; ché G fecé. delle di lui 
·robe_ d6pò il .. fegu~to_ _ar~~{tò per . tot. ~ali 
-fpefe nqri averebbe pòrùrò -il medéfimo eetra• 
i~énteJare )ri -vifta .del, preceder1te fuo fiato . 
m.ife,ràbile gi~ da elfo confelfàro , e di fopr.a 
.rjferito : .. • . ·. , . . 
... t\lle fuddérrè Spcfe devefi di più aggiunge-
re· quella, che faceva il Carcerato · con alrra. 
.Do~ria dimorante nello Stato Venero, pari-
~~nte foa Ama!ìa, a cui , oltre quello, che 
·pciole -avel" portato Egli fielfo in alcune gire oc-




;~~ . . - ~ ~ .. -- . ., . 
colarmént" pè'r- ,-q_ual'ébe✓.-6é~:aGònè ;· f~fr'h'.a·fat~ 
perV"enire,- ancora .diverfe Som1'Til_;e cli ··cl'e·n1fro .' 
f • I col mez~ò di uno g,Ì q·udh iM:im:atrùi~,-- i:J ~gal.e 
I ' ( 1! I .l • •} l 'll ' - -~ . :J. ' '{ 
-r · uepone , che . 1:n •p,m .:y0 ~e cù ~c~m 0111!10~~ - {:JC' 
Carcerato gli abbi·a mandati . eirc-i duecento 
Scudi . ·(1 :) · · 
. '. , . . ,· I 
(1) Gibva· ·q u'i taperfi , che ·la faddet'ta ,Donft~ , pe:r 
le notizie ftragiudiciali ~vutefi. , preter"de i ell~r 
fiata fpòfata, dal, C.iir.:era,to çol nom_e di, Gio. Bal!i· 
'fta R6fsi, e di aver'v'i fecò pr0c'reati àuè ., Eigli:,, 
• 
0
-'cb:e . han~ò il d\i . lù-i èogrtòlné . di, Itofs,i , ~1 Màg·4 
. ~io~e d/ q·uati, che _ ili, ·~h\iama fi_oto.Ai'0, v.èmivà 
fpe'tf o in q u'efia Città ·, e fi •è a·n e ora 'tra tt'en u·rfl 
·qu~lche tempo io Cafa . de'l Oarcerat<J • ~,fa ·elfefil. 
do poi a·6dato vérfo ·: Rofu-~, nell'ò fcadu'to la"nn_Ò 
fl!l Garcerino i~ Vi'rerbo pe-r Furti c'òmmefsi con 
Chiavi adùlterine. · . 
' 'Lo ste!fo Carcerato àmmetreAdo di ave.rtra'ttato C@ll· 
fidepziàlinente ia detta Donna c0°lli ~iferiri .N_oroe ·, 
e Gog'nomè, 'e di a vere con €(fa avuto Figliuo1i ·~ 
nega di _averla _mai _fpofaca ~ be nsì ' rbn impugna le 
fovve111~i0ni ttafme&egli come fopr:a ~ • _ · · 
Là foa· JatiMzi'àné cÙ efferè"~ _difeo-per!o . àu-
tore deUe_ fa\fe Monete e~ tàte, per . ·cui non 
·fo1o ne ,d1fm1fe il 1avòro, allor ,quaiido gené~ 
r~l~en_re fi ~o~ob?e:o ra1i; ma _  di p~~ · disfecè 
·h ftigh, C ~l occulto nella-n'laii1era.g1a efpona.-
l.a pub~l1ca voce inforrà. <fonùò -- di lui pet 
qu~fl:o d~lmo ' . fpeci~1m.errte dopò I~ . foa fu . 
. guira Carcernz1onc . per tot. . . 
E la , rua _mala qu~lirà iù finiiÌ genere. per-
la fabbricazione del11 falfi Ducati~-fatta nellò 
Stara 
;, . 
' . . . ~, 
~ra'to :V·èfreto-, ò,Jè ·per quéffo D~litto fo <:ar-: 
'cer~t-o, ·e dopò la fuga prefa dalle Carcer'1 · d1 
Vcn.èii.a, 'è' "flatò -di piu Bandito\ C<frn"e fi giu,;. 
-~~~~}{ ·e~-Ifa Co_pia ... de,l , ~a~:d~ ... ~irròy.,:o 1~~11~ 
1m· volt'e ne:rnùnàta Buca fotterranea rn d1 hu 
'"·catà, ' e u c:ònfeifa datlo fieffò' Carcera-io , il 
(}l}~le d~e di eiferfela -pi:ocµrata ,per -pore·r tell-
·tare la ·fua remiffione dal detto Baùdò . 
1!1/rto. q'i/aiiftèaio a da1ino ·ai uù- Mertà;/te. 
Disbrigati eia ·g_ueil~- d\1e prihcipali Delin-
:quéi.ùe righard~nfi. il prefenre Càrcerarc,, li 
-1:la ra.g-~one delle altre ,; e pri°t\cipfando ~aì pri-
: :mo 'Fuit-Ò, c·he ·comini°fe con Ch{avi àd'ulreri-
.ne 'alc,mi Mèfi dGpo ·, ch' 'era ·Egli vènuto in 
Bologna', f-i1 _ qiie,llo é'ffettuaro la. Notte de'lli ,. 3. 
Febbraro I 7 7 3 a . danno d·el Mercante LO-
)tENZO .RIGHETTI, a cui ·vennero ·tubate 
,e ·9,til· dcfèritte robe , e de nati· 'cx) . 
~(!°) Ceudale nero finifsid>o aFto un braccm ,'e mezzo 
·,. ad ufo ai ·T<rancia brac. ·/o . . 
Alt~o G.mile ~ ~µe capi brac. 25 1 • 
1)amafé0 Greinili fino · di :tt.itca fec\ cén :v-iva-gno gial-
lo brac. 1·l, . . , 
ùn_c. 44· -fuddetto alto onc. 3-2. Opera d·e·l ~afo in di-
., vedi ·c'a~ez~i. . . · 
l\muer ondata di cok>:r pà~sò . fino 'rnùa feta Bra e-
, eia 3 1. , _e l. "q_. . 
_Suddetto_ fimile 'bia·~.co otr{brato .. brac. 3·0. ·e 3. <J· 
sudd. nero grave tutta feta fenz' ondà brac·. 1 3., e mez. 
·~11.ùJ. òndatò feta, e ·capìcciola 'Gìallo brac. 39. 
nddetto _t'imile rigato ò~ac. ~9·. , e à\ezzo. 
-suddctt'tJ ~i ittà _, t fi'or. brac. 4, , e l ~ q. 
I 
. -,5',e . . . . . , .. ·, ',, ~ . . . · , .·#. 
L~ma ·ù' o,ro in tre cav.~zz·j hr>,1: ·e'. r •. 'tèli,-: 
~~nie.tr~ feta ,. e capi~_~j.~1~1 g,iàf( ~r_9_:..:b"GlS'• ,;o. ~: 'l~ 
~1c~o.;~è }l:l tta fe.ca ~,, oe'r~ 11-atl-.ello, e p~ow f dg:e dtir ·. 
ti or~c~ 65, : ·. _ .. '·. . - . . , 
s·uddercò fimìle' fofa .ani/; ·e ,caod·0 btac~ ·19 .. -~ ; . ~ 
~Ùe fa 'z_z'?,te'tti ft 'r_agramfi ~urca· f~ta e , fin~ ; e/( • 
du-e tlritti· . ' - , · .;.; 
Vutifeì . -r~adetci éa·rt~ r~~ à -L~fifin~ .. hè-ii ~ ;~ ~i-gh• _ 
crelllifi · finQ. . > . ...... .. "'":::' .;_ .. • ·. · . 
Venriqur1ti-.rò fudd ... ~eri ~ra.m~d <li clpit~-nJ ;.- ~ ~igJl.~-
. tremi<i· r tidd. I , • • • • • .;. 
, . I . . ' • . . '• •- . • . ;/,. , 
Dodici fodcL ,çéri 4i, f~ta., e,,O'a piGci@l,a ri:ghe . c:rè pili ;_ 
, f.ibb,re q~·att~? c,tpi9 cio,1'~ ,fiò1~ iJ1 tériar&le di e ·c,ti 
. c::'an•aà . cli" feéolil·d,a ,fon.i~ , l . • • . : • • . •. • • 
Para quat;ro; o_ chtque ·ca·l~t·ti' <½f ·feta ·· nnifs~rri~• 11· 
telato c@1'or perla • · ,:;_ . · ·",, ., : ., -:- ,' _:.; . 
Para 14: 0 i 6. di 'fudt!: di Oapit;i'ol~ Mi:i'dii~ ~ tda~-: 
.Dae p.ara fod·derte, 4i fera ·reale ,alf ufd. di féit'ié~t~ ·-
pc;r UomQ, crud-e ~ ~ . _ 
f.aril .un.a de ere di fet;i ·real-e pe•r Jfo rte, 1 ~. , • · .... 
-pJ;.,~ uria f~ddiète .-di cap1cciola per- J JQmO, ~rud~. : ., 
:Par~\ i~:i ; • ,eite foddt:tt i{ pé i- Uomo crU:M alla . ca4 
' fàreciif; , . ., .. · ~' .. . ·. . . . 
N,n1. j ì.: Caif{çtj di Mor.ie·c; ·~d,k .Rame_ da ' un.o fai .. . 
do • l' un'o ·;· ·. .. . . . . . 
scudi --due· ci f.d. ft~è; Ìe~àti da!l.a calia delle Mitell-ran- · . 
· ze, col me-zzo 9i ·rott ci;a fatta aÌla . me<lefima ; 
In ·p_r~pofito di, quello _f µti_c/ -=~onfeif~ _il-· me- ; 
de{i mo Carcerato · che trovandoli nell _accen--
na-ro remp0 in ~'iferie; . penfafl"~ 1i. follévar~ . 
~a quefte . col · commerr.er:e - µn Furto; Co~ tale 
idea._ prenddfe prati<:~ dell:i Botr.ega àel dettq 
R.igherri. fit.ua-ra in · vicinanza della Chiefa de' 
SanrL F a.biino, e. Sebafii.aQo, ~d offervato ,.che 
la. 
t I l . , ~ 
vta. :mcdefima ·fr èhi'udeva ... all'·e.ltertro · eoa ttf 
iSerrarure, . una delle ~udi affic.u,rav,a 11 Po.lzone 
:-'di un_ Catenclcdo ~.ne t prendelfe di ,-amb~dùc 
· I.' imp:io'tuo, e mo formia[e 1.é J:iJpet-tive Ghiav;i. 
-· 'Pir -étf~ùua:fe, il Furro- vol,eva ~ ·che fo~è in-
1da ta ·feço 'la B~ienìce , ·1a qual.è , dopo ;eh' èifo 
fi e-r.iL 'introaòtto·-oella B·-,trega_, dovevà rìter-
. 'rarla _ con ù Cà,tètia:c'cio , ac·ciò non fe he ·av-
, vèdc:_ff'e 'vértlnQi ,chè:· (tavà apé'hà:~ e.ci , hùanto 
·aver'èob'e lu-i .eomm•cfib :al di d'èrù:i'o il F ùrro • 
'A.vendo "tie·ufa'tò ]a· Bèrenjc~ di·. 'dirgli quefio 
'ajuro , cloverrc;· · variar.·.J?è.rifiere con mèd.irare il 
.~odo de. poterti r.inc'hiudefe· da. fe f-Olò neJJ.-
medJtfim~ Eotte,ga . Rifletret~do ·quindi , che 1
q.uellà' 'prè"nd'èvà lòtilè -01rre ·Mia. Por.ra da due 
Finefire _p.o-co alte dà. Terta, le qualì di ,Nor~ 
te lì ferrà-vàno _ co'Ili· Scuri , dle·rni -, fermati 
però Ìnrèr'namènrè dà ;Caù.~Ìlàcci ', e . ..Ra-mporii 
'di ferro~ 'fi Pf:'e'fiffe dì .apFitè unà .dL dette Fi-
'n:èlhè tlòpu. ~tferv:'i 'çnfraro per 1a Porrà, e 
pòi _fort~ndo fuori riferi'ar·e la medefima Porta. 
·col fùo Carènàccio, td intròdorli nella Botte~ 
~à fcav·aJcando la Fint:llrà futlderrà ., che in , 
fegùito av·ereboe focchìufa ·ad 'effetto di pottr 
·ç·o:nmtmere il Ftirro. . · 
" . ~n è~c~_o co~1 face!re, e Ì_.ubafi"e li capi 'èli 
fopra deft.:ritti unitam'.ènte alli denari con liver 
,portate ,Ìn due viaggi le rbbe in fua, ~afa , e 
lafciàm:t'ò detta Bottegà fe:rrata. col folo c~-
tenàcc'i0.. , . ·e focèhiufa · 1a de;tta Fineftra, get• 
taife via k Chiàv.i di 3'.'t-i formare per aprir-
la_. Nella· fel 'ùentè .futtr-ina µioilraJie .poi torte . 
Je 
r 
16p. ,; ! 
1e robe alfa Bererike , d·a cui tece ancJ;.e fmàf, .. _ 
tire diver~ -~api; altri n_' eroe;ò in propriJ 
u~o ~ e .della !lè{fa Donna, e{fendo ari~ora quèL_ 
fii preffo di lor@ in tempo dellà feg-uì..ra ·ca t~ 
·tura; q·ualcun' alfrò lo im.pegnò1 in. qu~fèò tvion-
te . di S. Petronio; e la màggior. p1rre poi dÌ;-. 
~e, che Ja .. porraffe nello . Sdw Veneto, do~. 
ve. ri fiede l' al cr.i foa , Donna~ e èljè .iv. ì la- i ll)L 
pegnatre in q~el Mon_re -, da . cui fà , c.he furo,-
no in appreffò vendu.ti li Capi i111.peg114ri , è 
~he il ricavàro d i _p'ù, òl'ri,c il peg , o, .. rima:, 
beffe a van taggio d'~ i la fhdfa. Jua Amafì3 . EtTo 
càrcerato in fine aggiunge , c,he d_elli denari 
per.venurigli di queCT:o Fur,tO, pirre fe. pe fe½- / 
vilfe pe r. il fuo minreniirienco ~ è c!ella ,Be ,é-
nice, · alt_d li erogò in pagare là pigione_ di un~ 
cafa , che prefè_ iri affirro; éd il riman~nce J~ 
f pendeffe ne\le provviUe ,. che foce per la fJ.b-
bricazione dellè fàlfé _morteré . 
. . In genere . • . , . : 
Concorre a verificar,è la fuddettà confeffio-
nè riguardo al Furto la -prova Legale delli fo. 
liti eflremi dçpoHi da piu Tefiiinonj I li quali 
unitàménre al derubHo dicono, ch•e il valore 
delle · rob~ portate via, affieme co' i. denari, 
po{fa afcendéi-~ .,alla fomma ài" feudi 500. ~irca.~ 
In quanto poi . alla qualità delle ch1av1 adu\-
ter ine premeffa Ja provà della pr tJ cedente _ chiu: 
fora tanto de Ili fcuri efierni delle due fineHro 
colli fuoi palerri, e ra~p'oni di fer~o inrer nd..,,. 
mente , quanto de!L1 Porta con tre Serr.fl.rure, 
ed un Catenaccio, le chiavi delle quJlI \_eni-. 
vano 
6'.r . 
-.·àn~ tenute cnfroJite in prppr,ia Ca fa dai de-
~uba to; che ne depone atfieme I colJi Tcfrirpo"-
r._ì informati,:· !i h~ i/1olrre la pro·v~ di e{Tèr{i 
.ùtrova_rc ape t re nella ·mattina feguent~. aJ (ur-
to due delle accennate ' ferrature, rimanendo 
foltanto chfufa, 1; ·tcrza, eh.e riteneva ferrato iJ 
folo Ca_tenacçio; c.onr~ pure fo ri.rrqvata una del;-
le due::· fineh:re fenza li Paletti, e Ramponi 
inte~Iii, e_ il fcuro fe}npJjced.1ente a~coflaro con 
éiferft rìconofci uro al di ' fotto di queQ:o, do-
~e it.1caflràva nel. muro. dii fegni impre!l1ne1 
1~edefìmo legno, che furonq, 'giudicaci prodor-:-
t_t da qualche (ca,lpello , o lìmilti:infiromenrQ.ad 
ogget_to dj p:or_erlo follevare, e r~ndere apert~ 
g.a[Ja parte di foori , g,iacchè per. non eilerv1 
~ànig_lia, ·n,è a!'tra maniera di aprirlo _, non fa-
rebbe fiato poHìbile di ci2> fare fenza un' al ero 
a_juto, in vifl-a à.ncora della durezza, colla qua-
~ re(hw~ fer'rato; come. fi riconobbe in gµel-
1.a o~caiione· , ·c11e (e ne foçe l'.ef peri mento, con 
e!Ter{i alrr~sì. otfervarf; le violenze inrerne fat:-
te negl' Armarj per C:Qni meirervi il Furro. 
· · Ed eiTend.o!ì allora ma.rtcato di fare l' efpe-
rimenro d~lla po!ììb_iiirà. d~ poter~ falire per la 
Q.etta finefira, è f\:at~ quefla fuppl1ra nella pre-
fente Proce!Tura , fenza però poterfi efeguire 
l'. 1ngre{fo · nella B.orrega a morivo, che dopo 
il Furto in a.mbedue le Fineftre. , il Derubaro 
ci fece collocare le ferra te ; Ma effendo le mc-. 
deG.me dell'altezza da Terra di un mezz' Uo-
mo , ognuno ne può comprendere la facifoà 
di fopra giufrificata. 
In 
6)i 
- • ., · 
4 
• • ",;. : !-· ln,:-- ~piè:eiè;'. : ~ _ 
1
··• A,F~~ ., per:~q,u.eit© ~~ir~?-if tn:~~~.v~_r.rt1rca:t~. ~ 
t-1fe,sina confaluone tle,l Carcenrn, . . 
· ·~allà_ f\r.a 1";éajie : pi v~ir( ir11~· q~,ei 1:e.~ .p,o,, ·. in. 
tt1i era_ (P':0\'.'V_i;(lo, . ~i· ~U-~.,;t ,O: ,U(:D!(o.g'"n.e~.ole, . vi-· 
ven1~h>-:a do'Zrzena •·rn una · Gafa, corn"~e1fo tlef.! . 
. 1ò àm ff;l,C.ttie ' e . depoti'e ·-1~ -~~re:liric·e. ,G(è)t-1 ' altri. 
' r.v ~- .. ., . . . ,, . . ; . '·' ,.,.,. . .. .. .. - ~ ., ' . . ·- ·< • _: ',; 
' .11 ·e,~pim0n} . • . , ,. . :.. : _ · 
~- : baJrabHi-i.à. in Jiri·.~au« fap~lt fa; e, ~pafiicoo., 
mae!hì~ 1~_- G~}a\!.i. a;du} ~erin~, ,p~mc: ,fi. è :g•~ 
offer~a;.w: ~ ~-;t ,opf,e;ffa, E,&!h~• fle_~l~_ u_n1:r~_n,te: aw, 
illDpan.~~a .. B,,€bfrni.<Ze. • ·· •.. ,. ··' • ..; • , -~ 
Ddl;la, .g.iuidicralejncoJp,à_z.i.onie ,de'l ..i-Dé tibato 
il q;~; Ie , ré.mde,md0fi, è@·~.fofi~ ~u1~-~:~ o-~Ù~ cr~-t 
-àul~-_tà _d~'-Teffrm0n'j',,. afi1gurn .. ef~t~.~:ltarQ.,élO·~;,- , 
meflh i 1 Fu mJ -a.ppcu:rto_ ac)la, m.a}~i.,t,era toofcf-i_ 
fata . dal , Carcerat<i>. .! • • - ,_ ~. t. -,~ - -· ;· _, . ., ,) 
• · ,I)a~ 'rivelo "già~i~i_ale;~d~} fa~, i.mpupitai :Bo_re 
niee ; l_a quale unìifolf. m~n~~{i alla,:"-Coofetn~~rei-
del Carcerato, in · à ver , prevcn.tryamet).t,~, l~ 
n'ì.~défifua:·'.ra,€C©p·t_a:r0,quelfo f'uft,O < d.~pò·~ -,~tl7.'  
cora · l~ inft:iigaJ!i©r.i i_ cl-a_}'. 11~'.'ed~fim~ riçevure ,.· af- --
Rµchè foffG andata ·· faco hai a.l-l~,. ae-r1ia iBCJtieg, 
per ch.i~~ergli i l çarena~'Cio ·dC'll~ ~on.~· d9po, 
ç:he l' ~v.eff~ ·refa àpe(rà_,,. &d ~teffet:tò~ d:1;, 4we~ 
c-~mpp .di ,' co,~ n11 e_it,e_~~- c9;~rn0 . .a!~éi:ùf5Mfor--. 
tò ,- e.d- ahres~ raqcon,t~t io., f ru,tì re10. ·farro d~l'le 
robe' ·C -de-nari. nella .man~eta.:;- clie hà :pofie·•. 
riorm:enee' confoffaro: .' li earcerartT,··fuddut~,. . : . 
·• · Q.1a1I , Rivelo ri:tn~Re -~ar,ime_~~e_.ve~ficar-0·- ., 
. Da.Ile fpefe. ultra V1r~s uncntH!1atll'n:rénre fat• 
té ~aJlo fie!fo carcerarn, ,il quale o~ro 1' <li..y 
,·,~ verfe 
/ 
fe • <f~ y~r .., pr~v~ff-e , che alLora fece, (i l'evò dalla cafìi i:~ -~~i ft·~v·a a do~~-è~~-, e 'prefo in ·aflirr-o ~uella in 
fU.,t : - ftat~ carcera-~, che pr~-~~d-~ t:li qualche 
~ob,1 I~ ~,~e{f~cio,. ~ y~n_..i-o pag11:-r~. -a~ tic i para men~ 
te- lai p1g1(0.ne con .. 1 o~ ca,rroc01 d1 . moaeta dei 
furtivi ·; éo,m-e ra;cconra ·li fietTu. ··Berenice e 
.giufti.fi_c~ ·o'~ . ~.ac~r:dorè. figli°~.-· çi"eJ ·aef~ntp 
1
pa-
çi~~ne · ~h ~~r~~i ~afa/• (enti'to,· il-r.agiuai,~iaJ·men: 
\~ 11:1 q,ua,1'~Ò aJI.a .. feft_~it~ ·1ac~~~o.n_e', -n/m. aven-
cl_o quefi:o_ fap.uto in-di-care· la·.quà}it~ della mo-
n;e~a .~·éo_~ òùi;' fo{[e · pagno· detro" ruò·' Pa,dr:e. 
J ,D_alla giudiziale ·ri_petizione in fua cafa. di un 
Giufra.c-ore coflà. capiic-iola, e çalzoni di ~1~:uer 
rubi'no ondato: di altro di Coiddlonè:t1i: fe"ra,. 
~ ba"vellà" di c~loi fcQro.: di ' ù,oa.' ~~mici~fi, con 
pard . d' '.'àvan·~, di" toçc~ . d,'qro di color giallo 
?•ri.4.~~ò ': ·cii" ui:ia ~eUin~ ,' rtfia , dragona. di gor-
g_òrano: 'tèu_ro ~. dJ U1'13_ flanella di ba velia, e fo-
tà. fcur,a . per ufo della Berenice-: ed in fine un 
Sèritrarino ·, di Monre 1cdntinehte "15·. braccia di 
_Aì.nue · . p9nsò oi1_dàto ,· co_rne fi_ ~ipònp~,e; ~g l-
lo_ fpegno ., che fi fece di_. eifo ;_ qu;J~ 1:<:>J>e1 , fèb -
bene ridotte in vefriario , ed a,nche ri rinr_e, 
t.Òin~ cèlnf~ifa il Carcerato, ·e la ··Berenice, ef. 
(e tt,d~_ fl_a t~,' ricòn_à~{iufe, , .. p~r · provèriien r ~. da~ 
Furto tanto dal derubato, che da uno dei re· 
f½ì;~_onj" El~gÌ; E'(1:remi, ·1e ·hanno_ ricono.~ciure / 
piriinente per furrive ambedue 1 fuddcru Car-
6:erati' : · · •· · · · .J 
Ed aggiungendo la Berenice a p'ropoGro·dell' 
Amue·r ponsò onda.ro, eh' era in pegno~ ch e--




fatto ·un. al'iito per. fuo . ufo:, cne . poi vendè·adz 
uno_,~ c~e .app.èna fa gel'J:ericamenré,. ind.i_care lo" 
ftetto.. ' derub~:ro . nGI fa.rne la, r.i,cogn!ziòl)e_Jta o(:.~ ,,, 
fervato . di . m"aacarvi ap.punro ~l ragl,ip di· uu abi-:, ~ 
to; _il q,l:l'ale •11 (;_(jà1p1;e::11 dera, tagliato h.i•lla. me] ; 
t!eG~:a pezza per gl'.m ç_avr.in~ e[a , ricn~fti . ,, . 
~ • ' ... ~ ·t . . . 
Anche .il.·- refi.duo, d~tfa ' Toec.a ~ d' drp' .dic"e ·'Ja Be~-
reniée ;' ciì'e,.-li' -~end"èlfe, ;d. una' C{ù1ìdfo à _:d-ì q ;e·.: ·. 
" fia Cicd\ la, <{ua:)e fe-ntfoa ll:;ragiudrzial_a~~n~e; nor'( . 
. effèAdofi· pç,>t.'.µto r<J,,mm.çnèa'~e tale, €-C?.mP~~' "~.o ha;, 
. n_~p.pure _ fa purn efcl l!life1:~! dir ·µ0·11 _ a.~·€rl,a f.i.tt~ ,:·e,o,-
u:r~ dallo ) \~agj_12d\ .. z\;1Je ., d~l lsi . fl!.~ddi ma,. :; . . . 
Ed 3veodo · a(f:ei:.it0 h1 'Ber.éoice - ehe ;qn' ,aJ.rta . LU% 
.,. V~fltna"'" p,_;Ò~~~~(\!à, ~d~,-- guefÌo fq~Jo~,. ~Q~ ~ayer_fi
11 
pef . tale riéonoféiut~ ì! Derù b•atp; fù. ai ·o.go.i ma-
à'o. 'efclufo ·~t 'Pàtfi'nì_i>rt f-p' 'd~gr --~{freini ,''che p!'o-·· 
vènifre· dàl F-urtò': ·coe f>~FÒ! efn!ndcir llitt=à rifo1Hi·f 
t ~ . ~à Ga,rç-~_r.at-à', ; quella fu _- è-, cotre t:ra, , r'àm mén-: 
' tan9011 . ., ·eh.è la.-rQb~ di .denn<\, · M..cs.:1: l11a :- pr.o,.ven I va,1,_ 
da_· 4!'~ a'lrro• F;urtri>, c~m._g1e.ffst l;n ·· strjlÙ.Ji . l\c\.a.ggiorq: , . 
. n~n. fap~q l!o pr;,cifare ___ -il.-, ~- ~ o,:g? ; '.più ., ·cli~t\Flra-;. 
m.~~te) _dil i\.pnrnio , ~~,fsi .. fjgl i? del :Ct rce;~a1o <lt 
f?pra _ a~.celi~ato? con_ ag ~rn~ge!e' çhc ~e,u __ ~y ~rf~"" 
111apuro ~em, .. fuo p;adr~ cast1gaffc, fd,rtç~nr~ i ·: 
eòur{c::iatò F}gll? ;"r'erché gli ài{pi~~e':~,. cli<truhidf-é~--
. ' ' f - •, ~ ... • ,.,i ~ • ' ~ I , •. ._ ,; • • ' 
Da}!~ . pubbli9a v9çe cp,nt~o _.di ~~1.j,.pf~ta~p1 
po la fu.~ f~gui ta car·cer.azione . . . 
E d_~J.1~- tua peJsi m'a· qù~H t~ i'n fi w.ff °g'~né,re ; 
co rs,e fi ' è 8fà •~)-~~rvatp , e .~maigiorm·enr~ rltuf-:• 
ta àall' aTtrn Furto -q~"alitiéai:o k di'· r1ferìdì 'iq' 
apprdfo (1 ).. · ··· ·· · -~ 
il!- _ '
(., , Le robe, tome Copra ~icupe-rate, fono· sra t~.pa~: 
rirn ~ te rcstitti1ite_ al derubato, come da fua ricevuta. 
. ~ ' 
4,.IJXQ,~ fm·to_, qualifica•to. ne/14. Pqblic4, 
Safa,ra .. 
All'·· oc(;a,fi~.ne.·,_ ehe, i. M,inifi'.ri._ della. puJ>blic~ · 
$alar~ d,i, q~.,e O:.~. C ir,rà,. vi- fi EOfta-r~rio, la. ma.r• 
!ioa ~~~ _3-_. _Q.tropr~ . d~L_l" a.,nno_· u~_s:. p~r (are: 
1) (ohr~ (p~cclo._ de.J Sale_ r~nve@ero ,"che, le, ue. 
(errat,ulie; ~- ~oli~. qua,l,i. fi; cb~iu_qev~ Ja Por~a. di 
~_ifa_,.· er~.l.1~ .d~I tu._tto.· aperte u,ni~a._mencc;: alle 
•lr_re . p~ù._ pi~c~ok ,,, colJ,e; q_u~li fi (en:a.vano i bu:-
~h~ d~U~, Ch,j~,vi di. q~i.~llé g_roif~, .. \'.olg,a.rme.r. re 
qette l'm:;ab.uchi ., con avervi, folta,.iuci rrov.aro . 
. c·hiuJ~ _Ò~l.lC 'fu.~i _· ~~chi Ù èa,ren~,cci~. ~ii (t:~ro, 
eh~: v~ era.._ efl~_ma,menre ,., i-,1 di_ e~. ppl~oi:J~· ve• 
ni~a. fermato. da una delle, accennare ferrature. 
· ~e~ ~o;irà_· , -mai ' pi~ ~~_c;9~;~, diede · fu. 
hiro. mpt,_iv_o,_ di. fofp~ttar_e ·,, eh~ V:i ~olfe.r,o n&.ti 
i Lapri ;_ e maggio~n;t~n.re poi fe. n_e, accc~raro• 
no, perch~, e_nrrat_i n~lla. -fteffa S~Jara (u. rrova-
, .~. fopr_a la, calfa .. de_i. denar~ una., ch_ia.v.e g~offa a 
,)'ue_ m~_ppe, ,, o fian<>-: ma.npJre, che· da.Ha. ll:,ru t-
tu_ra. fi. cornpr~~deva_, G_he;, apri~a du~ deU~ fer-
ra~p!e dcJla p.orr~.: ed, inoJ.cre a,ye,n~p rrov:ara 
ahra. ch_i~:vc f,aJfa. ne.4a, fe)=r,a_ru.r~_d,ella.~e.ffa. caf-
(a, , . o~er~aron.o., , che, q_uefta era, affatto _ v4ora , 
quando. che. vi doveva, effere la riguardevole. 
fom ma di foudi 7 17., e bajocchi, 8 3: in .. d_i v:c.r-
fc Moner~ . ' · . · · · ' · · 
· l_mmc_diaramente.qu~h~a.fli~re;- p~noffi'. io T_ri-
bu-nale , ~fpofe la fua O.enuric_ia. da raie feguao 
i uno, di cui diede per lofpcuo. uno · degl' 1n:. 
i E &~ 
~6 
fo r-vienti · della lle!f:a. Salara, che fa. . · Curia . (tt 
fr,l'lcc.ita ' di· (a:l"e , arfef:tàr'e ~ · N 0~ : ç(fe.ti1d9J~, -po2 
tuto pòl ~iufiificare. la (yppofia di_ l·ui r~i!à_~ (i; 
itovette drmerter@ dal earce r.~:,-· e folo G e \!e• 
nuto' in eo•gri izioiile ci'~.l ~e~o: A.9-torç.:·,1;~ ta~.;-fu,r~-
to ; allp rchè:: la ij~.r~pice_ ~ ~nif;dtò1, ·per . tale ,ij 
pr~fon_te Cà_rce11 ar"o netl.~ fu.a d~ppti~i?iie . fa tt& . 
dopo; · che gl! fa. àccordat,di ùnpu ~Hà:,.e me.~: 
· tli~i1re anco·ra, 1~ ·f~,cc~IB.v'a • ·c0nfelfiqn~ - de{l~' 
frc!(d '.Ce~c~rato) 'ir ~u~·.te l\ ~ ~apéò,1~~,tò-. <·- : -, ' _ 
Ch·e ne.11' .. a ì er/ clovu(ro:r.r-alafcra:re: ·}a !4,b.orica·-'. 
~ì91ile' :d~ll~ · -t;•1r,J ,~ -~~k11é ;.pe:r~ t(· tJ'.m'orn' di ·.ef--. 
(~r di-ff operr,o _·, ·gl.é\c,~è. Ii.. ~f~ refi Plilb-fiéa· ht., 
lorn (a!Gtà , · fi vidq_ç n)~n~a/gl'i iL m-009· dì chn•··. 
·til'lllare a·:_ ma.}\te rri rf1:· fo.l_ piecfe; fo_rra_r-r.e tb .. . Ri ;-' 
~enendo· p~r. ' ta~tò:' alla, ' ,~ àpi ~r.a ·~:dì -fo:pp.lir.v~ 
con pòt~r r_ubaré_·u~~ bu e>pa · fo\n:ma1 -cli. d~ha• : 
ro_, n6n_:-rrqv~rre;,:a_nqfa_ a;lfrà, ,i ~)è~,o;,' ,_ èhe~ dl, 
tenta r·e ,uh _fortQ '1\èll( ta.(f~ - del.fa/ ·S4-lara , .... QVC. 
(pera~a. ·òj rjnv,.e~i~:Ì.<f . ,.,çopra ~ ti n,t~nt~otle pren:-_ 
dèffe -- l'~ :i~pvon'roi ·di-:"r'µ."t r~' 1~ ·(e'.r:~,tµ.'re;1 e})~ çhiµ:~ 
devan~ quel~f .. P~f~,; -~ ·form,atÙ.H>l cl-j ·etl~)e.re7: 
f peni ve· ch i:~yi -t;},n_to~iro!fo, ehé •piccole, -coi;Ì,.· 
quef1e una no't~eì if\ compagnia ·del/a.' Berenicé"; 
apriCfe la ·d~cta · pp1~r:i_, -.e.,:fa.!ìt4!Ì thll~ ·mcdè.6mai-
fer.rar denr~o c~f) iJ; ·cateea:<:cip, · e ··chi·ave·. di 
quello' prend€lfe C~ltl r·u~to: il' . foQ -~or.nm.Qdo e'. 
impronta della: chiave· .deUa caU'a / ch'e poi an.., 
dò a fare: nella fua ' abitazione. . , ~ 
·'Ferminàre q.ueft0 lavoro riC0lve·ll".e . n:e11~· det; 
ta Notte antecedente al1i . 3. di Ottobre di com,. 
, mettere- il furto .- Ccm ,tale· -ime.nzione · fi . ~ pro.-
vidd c 
\ ' . . ~ • . I ' • . •. ,: , • • . . . • tf./ 
.~ rd<fè di una ' Saccocd~ , di teJa ve·rde, che ave· 
i~a . in _. cafa ', _e pq1/a,i-oti .pqi , da. .fo folo alla Sa~ )~ra, .~.priffe l1e ferr~ ture, d~1la porra, ed en-
t't':at~ 1i'à s1u.~va /'p~it'J:e _ a{\~qr~ . la c~ffa dei de-. 
na:r1 ,.·d.alla. ,q1:1a.le . levando 1nneramenre la fom-
• •• /,_ • •• '.' •, ,-. : , \ I• \ • t • 
;ni.a , che·. VJ e ~ra.-, con, P.<?.Qeda , in <j•e tra faccoi;-
~~$'. ~ [ol_l~d.t~mè:~nt: l~ . __ ne_. ~·~,r_ rill~ ·, . lafci_à_ndo 
.nelfa ferratura della ca{fa la ,chiave d-a lui fab-
!; t • .. ' . • , '•. . .. ' 
' _brjcara. ;, ~- feipra ~i· ·queJià f a!tr~ ·chi a ve con-
~-~-è · mann~rè· cq-Jlil pofiriv'a . in_tenzione , pérche 
rro.n · vçn,iffero_ i~çòlp~ri quei Miu'iflr~ del f~rto . 
,: 
1 
--A]; g·~ungère in fui cafu ,co11' àcc"énnaro pe-
-~~li~ rròy~t{é ~:.che . qtiei~o _iifc~ncÌevi ~Ila e1~un-
,da'.ta fommà: di .700·., -~ pIU (cudi, qµàfi ero-
g~ nel' .dér:0_1:fo, ai . qùaùcb anni per Ìl tuo m_àn-
~enj.n1~ntò, ·e p~l.lfl Berçn_ic'è, còme_ ii~ àlrre 
, rpef~ ~i ~6rq ,,bif~gng , .· è;o~. · herè if!tm~diara-
~~~o(e . òisfafre i·q-uel_le . Cni_avi ~ èhe avèva feco . 
t.W,òr_t_a·te. -.Ritor9atò po~- in. ,bifogi1~ di denaro 
~~~: ,a:v~r ç9~fl,}~ato ,il_ , furtivo ..fud?è_rto , ve-
_peh~<;>fr. obbhgaro. a, dover fare ntiovàt~e~re del-
Wp'égni , d-icè ' ch'e _l~ fiè{f~ Berenice lo ,anda.va 
t(ìigando _a ririnov_are àlrrp fort~ n~11~ ll:èffà. Sa-
fara· ': lhdor~o per t~nto da~ ~ifognò à dovervi(i 
pr.e~arè, rorna!fe di ·nùovo a . prendere l' im-
pronto qelle ferrature- della porta per formare 
le nuove . chiavi di effe: M~ fari-è: - che av~va 
~e tre picc~le dei _tirab~.~:h,i; canga!fe penfiere, 
• fi determina(f'e a commettere l' altro furto 
del Monte·; che fi è riferito nel primo Delit-
to, e a tal' effetto nafcondelfe derte due chia-
vette di du@ mannare per ciafcuna nella pjù 
E 2 vol-
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volte i ò èlic~'ta _ buèa -, d,ote cl:j f11>rt-i fa'no ltate 
-- _ r.inv~~111t'è "• ·eGmè ~-'d-irà . a ftc1ò : lùog·o. 
~ _ · · _ ,fo ge.ner'è :. · · ·: . .: . 
. . Rimane _veriléàta pari rnerfr.è ·gtti1;e'1-à pà'i-te ,di 
c@ntetllo~e io goaA;t.ò àl for,r.6 .c~-i forliti .lègàli 
eJlrèm,i f~ la -fommà, . ch'è, 'f1i11 'nìbarà, e -C::h' ··ef .. 
fertivamenrè ,_ afceòdèv.i ·-al1i- fcùdi .. · rerr.ccent6 
cl\ecifèrt'e, .è baj(')_èchi ;g 3- èò'f1:1-è · ri"mafe 'gi:l,l:fli· 
ficaro nel Procétfo -fin. d.' ·àllora formàro ·. · 
-É<i\. 1n quello .·dfèodò!ì prn,~àtò -àncora il-fo.;. 
liro di t1!1llerfi d~lig~òrèmènt~ _féfr;\te ·.- .'tùtte lt 
. fenàc~r-a d~Ha_ Po:qa_., .mò'ò çhé d:èlla fielfa caf~ 
. fa d"ètli 'dènafi in- te:ptpo cnè .noA ,}ti -H.tnnòli 
Mtrùari \. e_ rnol ~ 1p -1 ù di . n'.òtt-é., ,co,o_ v·enite tµt~ 
., .tè le è:hiar-i · conC~r'vàre ·, ~ rit.enùr-e èon dili.:. 
;, ge1,za tùH:ocli tè,. d,al lll~d<!G t'ìì.6 .GaJlier'è. in~ prò~ 
pr ia Gàfa, {i vemne .. à condldd:ere . 1a iryt;rve~ 
ll"lHà 'G)~alità 4e·ll,e_ thiàv.i àd;uJ,~èrine 'èoH' eiledi 
. for·màl men re~ rico,noifciùto ~i nqo ·· effe/ fr,a,ra ii\ 
a'kra g,~ifa ,_ fod:ara. e -vizia.ra .tahhJ·.,la .portià, 
che · 1a c;11'a ,-J:'l_ell~ Jòrò bifpètrìv-~ Serràrurc· ;-e. 
nrnltro più co;} -(~cceffi'v\ò giù~izio dàròf.i dàlli Pè7 
1:iri Fabr~·i ; e ~ \r.i . furor.io . àllora chiàmari ~ -I~ q~d!i a'lél\l ~ t.u~G) f -H~err1ii6~tò ·coil_a . cbi~~-' 
.delle du I mapinà:~e, eh _er.~ f<J.Er~ la Ca(fa, tro-
varono, c-he .qu,è~a Jerrà:Va ,_ed _a-pi iva l\l.!~;del~ 
}e forrarure dillèi1t·i h~lla pgn~_,; c_ol1Ìé fòff'è_'rO 
, Je pro•pr~e , eh i avi , e ~o&Ì i11~~rà: , 1_' altra , _ -~h~ 
iLiva: nell~ (rn:a:rura dell_à Gàtfa, . la ·qua•le -~eb~ 
ben.è apritfe, e fèrbfTè, tbrrà v1olta riòt1 pote'." 
vafi cavare d-alla . Cerr.tr·urà, (e non ti lafciav~ 
.. quella ~pena -, còu,1e f~ bffe_rvato ! 
_E con 
~~ 
~ é.è?.n. 1;'vo giudiziale efperi•~e.ntQ farro 
nella prefen're Procelfura fi è ·giufiificàtb C(i)Ol~ 
t:ò'pra , che le due Chiavette di due . Mannare 
ri rrnvate nella folfa in · cafa del Carcerato apri~ 
vano ', 'e chiudevano fpediraqienre due· delle 
Sèrrature, dette Turabuchi eliflentì nella me.: 
defìma· .. Porfa d~lla Sal~ta ,' e·· che quafi ' colla 
fteffa facilit~ u'rf ahra di dert~ Mannarc apri-
va. e . chiudeva la terza febberie -n_òn compiLfe 
del tutto' la voltàt.i ; cl1e a verebhe dovuto fare 1 
' · - . 111 Sp;çil .,· . . ... ' 
Concorre a giutl:ificare' ·· ( ' ~cccnna~1 confes• 
. fione ~ e T 'alferciva della. ' lm.punira 'beren~ce·. -
· · La cau~a 'i}Ti.Pu!fiva a_. ~ielìi:quc_r~, che riafce 
non folo da~- n~ro~ar_ij ~n fia ,ro _b!fo!f.nofo pe~ 
volerfi mantenere 10 aria fignorile i ma ancora. 
perchè_ g,l_i_· er.a · m~_ncuò il_ rrÙJ1o. d,i pf~foguire_ 
fa fabbrica d'eHe falfe · monete· , attefo il · di-
vulgamen.tÒ fafrofi di tale faltìrà_ 'aRpunr·o_ in 
quel tedl,po, Ìn cui- erano_ già feg uite · ,diverf~. 
efibité' · di. fa:l:fe · Pet(oòfane · in T ribunalè., e, 
ri1olte ali-re , era'no c·a pi ra,re· nelia. pubb).ìd Zèc~ · 
ca I in gu:ifa ·cq.e_ ta __ li Monete non_ venivano 
allora rìc'év,ite. ·fenza rafiarle ; e di' farri nella 
fbmma rub.1ra netla Salara, ce n' e'ra una ta.-· 
. fiata J come fopra •, , I ,, 
· La già èfp,reffa di lui abilità in formare le . 
chiavi adul'reri he d~ elfo medefimo confe!fa ta , 
i conrèftara · dalla Berenice, come fi è alrrove 
r1levaro. ' ' · ·.· · · · , 
La giudiziale_ Incof pazione d~l Ca~nere della 
Salara per il pàtito Furto 'nella · maniera, che 
fi è accennata. E J 
, . 
i·-s , . I . '. ' ~ - I I • ' • , , _; ' ' ' ' :- "" , . : J,. $. . , .'} l ' 
. ' l Rl~(!Jo .gi1:1dizi,al~ di., quen9 ,Fttrt_~ ,préven'-
ti~\arn~n~e fart~ éL1llà .Ber~piée ·: l:i •qù.ale. ~ )1at, 
.f~,11~9 9i,~apr1 1 .~1 .. J?~t;pé~f~rta ~q _i_l .ç_àfc~~a r~) 
raufica éhe anaatfc una: fera fec,o lui alla Sar ~f~ ~1 ~ -~o c~.i~d;~ir~-,.-~f~t._rq; ~-i . cjt1~qf,. .. iof: jt 
catenaccio ~d dfe,c_ro- (h .parer ,pt'el'tdere, -1_: ~u:i,• 
·~ - L " ' . . " ... ,J, I ,: .J -J, ·' • • J ;,, .. .. t' 
P,ron.,ro'; ~çlJa ch,a,ve·, ,dç!N.~ .. calla. . de.~- d.enap · i· 
Spiegando . poi' r èfecu:ii©Ìl~- d<d .. Furro; d.i_çè 
·~~f \i~de !~,,,~rylo ii ç~rç~r~r.o-p~~rèf ' !11_ .~~r4A 
11 aenaro , che teneva 4fen ;rd- una Sa,ccocc1à. 
\ ,, .,-'. ~ .j ,, ' '1 _ , • 'I :-ti .' • • . : ..J 
.~e~de : .-~rtìiccara d)eH0
1 
I.a ~cH_~e?,a:.1 _me_J:i.~.1:1.{~ .. l!lno (lracc.al..e , ed U1ilCJOO dr fcr-rn ;. ~v_efldO 
-a~~~-~~,r~.)..e 'd_11/ ~ttre1~ir~ .. '. q- ~~-~?-·. e,if~i- ~ .?!: 
~.~l~~ .. S~.7c@c.ca~ a,h bor~o,n1 !ar~rtfl1 Ai~·ffe ~:a~-~ 
~~~.~h\·dei_ ·c~~-zoni _, · ije'rchè . in t~I, ~!fl~ c!2~'l 
fol(? avev~ por~to porrarfo fenza graq . fau~.~ J 1~~ ,a~~~,rà ·no_1j _era_ facj1'e a v!clergli6 -1 .tl~- èif'i 
d1 ,un qy().kije 1,nconrro col11 ECee-ufqn •·. E~ 
in fioè o~liso à:ric,ora l' idea, eh~·. avev_a dt,i.:: 
plj~àr6_: ;1_'. _:F'.~~.r~ ,_. R.~r . ~ui _ay~ya __ .i?cominèi~r~ 
1~ co(lr-uz1·Qn-(;l rl!i!Ue nuo-vc ch1a:v1, ,. eh.e 1r:1fa-
~ci~ ._?i'. ~~nti~l~~.r~ \ à_Uorchè~ fj ée,,pofe~di cocn~ 
ipetterf. Il f~rro n:el Monre . ·. · . . 
. La, f.e_guira r.i~éri,tione t1èpa fa.far-a de!Ja ~hia-; 
ve a~nRJa. a _  ,~ù_e_ rrìfmi~e ~ ·-e::· d_éH'_alrr~_ ~~I_!~. 
ca{fa He1 aenao; la p·d:ma coJ nfer_1to, ~fp,~J 1-
m~nro fi trovò , chi- 3prjva, e ferrà va .- du~ f~ì.--
ta~u-rc/ d1==ll~ 'por:r~; e }" ihr~, quell:J. " ci~è .-d~.l-
1~, dett~ f_a.{fa, ap,riv,a,n,m.~· :u.,,l~-~~-~ -tbe: ij è_-
g1a enut1c1~ro ', ed· amòé dM pò1 dal -c~.r,cer~~<>~ 
fono 
1
fiar~ raconofci µr~ .p~9i,r~t~vipen,tJ~ ·p~r q-~~l- , 
leh' da ldm fo~mat~, ~t.t~f~ il l~!fo- dél '. ~-ei:npo_~ 
e era ecor10 \ 
; : : J '.,"";) ·' \.• . .,.,, • ; 7. t 
, U ult~r:iòre_. riperi~iqne i,n . Cafa . det .~arc•ò-
1~~rq, ;· ~ fpe~Ì~l r~~n·t~ .·!-"leJli. p\Ù v,~_lr~ :)~·cfm)n_a,. 
.~a ~uca d~lle , d1:1e, c~1a_vette . doppie ~ le, qqal.1-, 
'éh-r·e l'. ·~ffieri~_irùo t\rç6Ìl , di .:apri_re Jé fe,rra-
tur~ d·elli- '.t~r~bu.chi t)P~ . of1:4n.r'e, . ·che Jì4n6 !h-
1e: dopo . il, fu;rJ riQnov.jÙ~, . fo11·0 Q~r~ . ricono-
foiur'é tanro da) ·Card'rat<.)·~--c{l·~ <iàllà, .iqfpuni-
~~-- pe·~ $JÙ-él!~ _intgrninciit\~ ~ formir·~ p~r rin-
bova:rv.i, it, _fuqo ·• . .. , ,. : 1 • · • , . 
,· _:Com·è ·p1,1ré ii rinve_nne nell~ fretf;~ :ihi r;izio~ 
'rie uno . ftrà:ccire dà Spalfe, cohgegnàt0 in mo~ 
'~o ,dà pÒ,re'rG \~~ere , arr~ccat~ ;ìd, , u!1 ùncino 
'd'i;' ferro ùti qu-alcnQ p~fo : _ CQll _effervi:ì pHi-
tne'nrè rirr~v.ata l~ ·sàCC()çci! cH tel4 ç·erde di 
p-~-o"por·;i~narà gr~rid·ezzli . cori appàrir~ di po-
tàti là rned'efima ~ttàccare al dettò 4nc1no, e 
-~~11 . àver~ ne_llé .dJè eftrea)ità 1~ artkc1glie da 
fermàrfì àgcvolà)ènr~ nèlii l:htfr~li botroni del-
)~ .S,kc~cci.t dei Cal¼·ont ~. p~rchè ri;(li fcr nu 
~~Ila fc1henà :_ qua_li qué c~pi fono H;tri rico-
no(ciuti chH' i1npunira per quelli~ de quali• p _ pre_val_fo il Carcerato p~r rrafpçrtare il de-
.h~ro rubaro: Ma quello a.vendo 1'iconofèiur1, l' 
onò, e,I'· alrr~, hà voluto fofienere, che !.1 f.1 :;-
cÒcdi_ la portaife i11 mano, é che lo O:racca le 
~-o_a.~µi~ i-,itrova.tq _aci:id_é11ralinenre per n;aù:i . . 
n.~ga_ndo di eifçrfèn~ pt~v.iJfo nell' occatione 
~cl ·p Ùrt0. 
~ J.é _fpet~ uitra vir~s, èhe hJ co·uinuHO . a 
faI·é .. to1J ìij_a:,r~rlerfi dòviziofdmente anche do-
po qudlo fuàò, p'er tot. 
La pubblica voçe contro di lui infort:i. do-
po l~ frguìta foa carcèrazione parime:ue .: 
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_E la fua pro!t.in'à quaHr~ i.n G.rnit.. gJn_e;:~1, 
la quale . d i'rre-" _il r-~aianète ' pie'J1:1 1nente giufl:i-: 
fi cata cqll t rìlevant~i Furti gia rife rici. , e tbl "' . 
lo. fle{fo Carceraré' ebnfeffafr' come com meifll 
.,"jn q uefta Ci età~ ·· vi~i1e d'( 'p i\i' . i·;;còlpa rò, ' da lii 
Beredi'ce di -un: a.lrrò Furto d'i rno.lr.Ì denari'1 
-comme(fo prc1ve,nr_iva_ment-ç'''_'i_ h ·r~:orna a-O un' Exl 
G efuira ,· avén-d 6gltefo e(fò ·m\:de':i.mò èotida ro; 
allorchè principiò a rrarrarb. ~ ·Il 'Cii"n:;era'rò per'' 
alrro dopo 'èfferfèrfo: -r'efo_ toJYante1n.'ericè nega·• 
ti_ vo :• all'. "<j?~:111011~ delle .-0ppodu/ ~ · i::Ònrèita~· 
ZIO!Jt ,, ammtCé fofamenre ,· . che un Cafabrefe 
fop a mie'.~ 'in llom:a 'gJ( 1rni,f}if.ih·a(fè ,' chd 
·avrebbe a~ ~i'_a 'h . ihani~ra: di . 1:fbr:~l r:lio.ire ad· 
un Ex Gef~.i~a .. , asi ·e~'_ incògnir;ò -~.' e ~eh.e nep: 
pure sà c'lo_•.:--e è_ffo; ab'i t'a_(fo ;·_ pt'lrdfè a_ve!Tè po:_ 
tuto avere uib. ' chiave farlà, èd e'f{è1id0Tì .Egll 
_otferro ',d_i 'f:trgJièla. , \:i,~-àl ; ;:a ~gli ~-~_e'(fe.,_'dàra 1; ·. 
i rnpronra in ·c'era,:· q~elfo g·b { la porta ife , .e~· 
fatro poi' il ·f .i.Ìrt? •· fur/pòne, · èh-~, cfi ' :fµ ·:i_ por..: 
2.i.ene gli daife folran'r;o qui·n:d.içi. ,- o•fodiè1 Zec-
chiR.i. · ! . ' ' · · 1 ' · · • · 
· Inoltre rimanç fofp~tto, di ~on- pc,c_hi alt:l 
. f u-rti ranro renrari J che èorrim.etfl' e fuori d/ 
. Srato, ~d i~ ·queft:a Ci~rà ,-· _n9n oft_anre' eh' E_-· ' 
gti aifev.efa:n.te~ente fo.fienga di non ~av·er farro _ 
.·,alrri I fe non ch'e° queH,i tord'eijari ,-. e~. cnun-· 
. ciac.i dalla _ Impunita _. 
Pabbricazione, e 1·ifenzjone: li, PijJol~-cffrtç. 
L' abilirà in fine di , qud.l:' ·:uomo (i -è di più 
eJ1:cfj, a fabbricare le Pifiole currc , ·_e!fo11dogli 
fiava 
1, 
!ara ,·itrov·ata nella ·propria abitazione OÌlJ, , 
çhe la flava -formando, ed altra OQO folo coni• 
pita ,5 mà. ancò·rà guernita, e del tutto carie& 
'di · due ·Cann·é , co.m' ·era ancòra quèlta , che 
lav-orav·a . - . . 
. 'Su quetlo pro po ii rò con f e·ita io à.eLfò , Car!I' 
ceràfo ·, 'èhe :ne,fl' ulc'ìmi 'rem·pi avao'ri .la ,foa · 
' o • . 
;Carèeràziò'~è .fi pooeire a labbricare qài in B<•-
·logna una ' l'iftofa 'éùfra ·con 'èlùe ·canné , e due 
·~ucìh di, fa-a ·p~ffrcolà·r~ 'invèoziùne .- Leder,-_ 
te cant'iè non ~fofo fovhàte · neUa metà di eff"e, 
n~a "èi più iielt'•·'incèrno fono farte ·a •vi te in ma .. 
'.nier_a c'he ~òtivi:'èn·è-, cb'eh ,pallà fià fatrà à cor~il• 
·pon.dé'nz~· ~, -.-~ ·con ·u:na bàcchetti di tifrrò ~ gu1fa 
:~u 'unci fviatòlìè lp·' la · 'qual è 'girando fa ftdfa pal-
la-·, vi-_ ·fi,a ,n·r,ròdot'ta à ·guifa 'di ·una \'Ìt'e nell' 
-atto ·di €aricarfa., 1ò che produce., -che nello 
f~a.r3rè v.ad-a con ~a~giò'r impeto, llic:afci_rogli 
'd'1 com·pi'cè ~ù'éllò ta:voto éòn -ave:da cartcara. 
'in ·rùtte: òùe -tè 'éanne, foc-ott'Jincialfé -a fa.bbri-
;car'è '.fa èo,npà-gnà , ·di cùi aveva fofamente for-
·n1a·te le clùé èannc, àllorchè \r'ènn~ catturato . 
· , fo :gèrìerè ·quefta fua '.confètfione rimane vc-
~ifica'tà "còila tormale efibira "in- Tribunale fat-
e ·aallì_._€fècY,ro·ri _ de-lla fiftol~c-ra: · compie.- Ja · 
!qu~l~ ~offefvita dalli · Perìri Archibu-gièri, que-
lli la ·ri'r1'vènnero . perfetramenre formata, ed 
- organ'izzarà:. come pure ~an'ca con polvere ful .. 
iutea • ·e con . Pallà di p~om~o in.vitata ~Id. qu~ .. 
ie ;per effe'r'e in _ tlità:o òeUa lung<hezza d1 onc1e 
· ~ove ., e, J:iei ~J.'lf,._-g~~i:iza manèanrè di quaii fcrr~ 
.çpci,e a1la• gì_14ll:_a lliifar• <lèll-i palmi Romani, 
la 
,, 
' V 4· \ . ·~. . '. ' ' 1 : li . i ~ I~ } 
1~ giudicarono proihità ih prirrro grado "'arho., 
alla fabhrìcazi_one, quanro alla 'rirenz.ionc, è . 
dela'zionc dì tifa . 
.. , . Iri fpecie poi . .. ,1 _.. ,· . . _. .' 
Colla fua deca1ùara abìlità di_ fapedi impie; '. 
garf. in qu-alumque forte di lavori ,~ fpec-ì~lmè~-
te :.'in genere di Méccanifmo ; èom' éifo ton.;.. 
felfa.. . ,· . . , . . , , 
_Col CO:ffi_OQO, .che ,aveva .. di . fare .d~tto làvq,-
rò per éffe~ provvi ffo d~ .. rutti gÌl {r-igli · r.ec~f-
farj al com'pi111ènto . ~i . èf.Tò 1 péc: effergli fià~i 
queili rinv.en~ti riella propria àbìràzion .,_ ., ao-
ù\e .. fi. . è altrnve acèennàto ·; . 
Coli~ giudiziale d~p_ofi;i o~~ ddla ,Conc~rc~ .. 
rata Berenice; li quale nel fuo ·primo Efame. ! 
ed avanti di chied€re _l' Im pùn-id. ~ fèce Te~ 
~i~-oi~!il . oculare -d_elJa feguira fabbric~ziqn~ ~i 
timi J e dèl prin~_ipi<:> d~ll' ~ltra; Jo c_hè I h~ qi 
nuovo conferths,tò àll' bccafione di aver rivela-
to dopo )a concètfa 1mpun1tà tùrté lè dèliri-
quenze dél . Carcerato,~ . , . . .·. . 
Colla fegui tà ri pe~izione in di lui càfa dellà . 
foddetra Pi/toh1 compita _; e dell~ due __ Canné 
i~cominçfate; qtial ripèrizione olrre ~ eh.e fi de-
p.onè dalla B~re1\icé ; . e da un.o de Ili due Te-
flim.on'j fopracnìàmati ; giacchè l' atti-o è mor-
to durante fa prè.fenre Pr.oc,effura , fì am mene 
ancora dal Carcerato, eh~ le ha riconofciuu: 
per pr.opriè, avendole anche riconofciute la detta 
Berenice; èd il Tefiimonio prefeore a tale ri-
perizione. 
Colla publica voce contro di lui, inforta an-
ch~ 
~.he rigu:i,tdo a quefh !Fabbrieazi.on~, di armi 
per tor. 
: E colJa fua ma 13: qu,a.li tà pari mente. ÌQ. quefia 
parre. per avere avuto ' in animo di vafe,rfenc 
lllora, che fu forp.refo in C~fà. dalli Efecurori 
t>er r.wn farli da. quelli arrefl:are, come fi puo-
le dedurre, dal tene·rla preparata · fopra una Ta-
vola., ovvero'. ·per valerfene coritfo di fe mede:-
fimo fe ·g_l:i foffè ~ìufcito (1):. · 
I ' • • • 
(t) A questo Carcerato è stato pubblicato il PrQcef-
; fo, ed affe'gnato ii t~rmine a dire ·eone..,> la pro-
pia. CQnfefsiòne, ' · · · · · · · • ' 
Co11tro Berenice Saracci- Vedova Nannetti 
·. · Crrn;erata. · 
I . 
Ri~m,e in_ fine a. parlarfi della Carcerata 
B'ERENlèE SERACCI' VEDOVA NAN-
NETTI, la quale , effe-rido fricnre, t: parteci-
pe del l:ìt.irt.~ del_ Monte s:· i>et.ronio, Correa 
nell:1 fmalrizione delle falfe Monete, olei-e al-
b. preve!ui~a f1=ienz:1_, ~ · fic:urezza della loro 
fa bbricazio'ne ~ come p~re fcie'nre , e partecipe 
dd furto qualificat_o' al Mercante Righetri , e 
Correa in fine nelf1 altro G mi!~ della S:ib.ra > 
ha fii mat:ò inegliò di . Soùr_arfi . dal ca ili go, che 
averebbe poturo per tutto c·iò meritare , con 
aver richiefla, ed ottenuta dall' Emza Vo!lra 
l'Impunità libera, qua nte volte aveffe inriera-• 
ment:e rivelata la verità , condonandofegli per 
fine la delazione ài un Colcello proibno, che 
gli fu ritrovato in do{fo, allorchè venn i!-
!\retta nelle Carceri • 
r 
1t1 
1 E ficcome mediante il di: lei Rivelo. li è or-.. 
tenuto il fayorevolè_ i_n,r,è_~t~Ò) d\ efre:rf più fol-
leciramente Tinv.:e_our~. I~: oc•~ll.L·are rob~ fu_rr1 vo.; 
del Moore • e_ di. piu_ npn folo fi. è,_ gi~fli~ca:-
to a pieno , qua,1ùo è. ~.a.to~ da_ le.~, i,n'. (eg_uito 
della Iuwu_nità ra.cco,n_u.,ro, ,,. ro.a,. inpJrre_ ye_de!i. 
tutto confern,aro co.lla fucceHiva inrc ra con-
(~ j~ine_ -def C~rc~_ruo., c~~i -dpvèndÒ .-E~;i _go~ 
dc;_i:t;. d_c;- 11,a grazia_ orren_ura feinbt a. inu,~iie_ a_nno- . 
jare_ t Eminenza Vo.ilra colla, difl_inra ·re'la~jo-
ne di tutto ciò_, che con~orre a giu_t1:i6c'ai:e la 
di lei Reirà negli. accenn,tti Delitti., e che_ · 
facilmente fi puole a,pche comprendere da qu~!; ,. 
lo fi è rilevato e.onero l'altro Carcerato. 
' . .. . ~ . . 
